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Suplica que tots los subjectes que en havant, s’agraduran, com los que ja son
agraduats en la facultat de Philosophia, sien admesos sos graus en totes les
universitats literàries del present Principat i juntament pugan agraduar en
Sagrada Theologia, i en las demés facultats, que per temps se llegiran, tenint
aquells los mateixos honors, i prerrogatives, tenen los demes agraduats en les
Universitats literàries de Lleida, Barcelona i demés.
Amb aquestes paraules s’adreçaven els Consellers de la Ciutat de Vic a les
Corts convocades a Barcelona l’any 1702, presidides pel rei borbó Felip V. Es
demanaven per a la Universitat Literària de Vic les mateixes facultats i considera-
cions que tenien la resta d’Universitats de l’època a Catalunya. La vella aspiració
de posseir una universitat completa estava a punt d’aconseguir-se.
I de fet, fou així. El document que recull de forma més detallada el ple funcio-
nament de la Universitat Literària de Vic, així com un ampli desplegament de les
seves facultats, és el de les Ordinations per lo regiment dela Universitat litteraria
dela present ciutat de Vich, aprovat el 14 de setembre de 17081.
Abans, però, de presentar el document i donar-ne la transcripció, cal situar míni-
mament la Universitat Literària de Vic en el temps2. La Universitat Literària de Vic
és part del context de les universitats d’ascendència medieval que es repartiran per
la geografia de la Catalunya moderna fins a principis del segle XVIII, moment en
què seran oficialment abolides pel Decret de Nova Planta (1716). La institució de
la Universitat Literària de Vic havia nascut com a successora de l’Estudi General
1. Llibre 7 de la Universitat de Cervera (Universitat de Barcelona) i còpia a l’Arxiu Municipal de Vic
en el llibre XXX d’Acords Municipals.
2. Existeixen diferents estudis entorn a la Universitat Literària de Vic. La primera obra de referència és
la monografia de Josep Gudiol L’Universitat Literaria de Vich (1924), reeditada pel Patronat d’Estudis
Osonencs, Vic, 1991. Així mateix, cal citar la tesina de llicenciatura de Ramon Rial La Universitat Literà-
ria de Vic, 1599-1717. Existeixen també referents entorn a la institució en les publicacions de Josep
Burgaya i Ricard Torrents: La Universitat de Vic (Vic, 1997) i Vic, la ciutat i la Universitat (Vic, 1999).
de Vic3, del qual en tenim constància força continuada des del segle XV. La Univer-
sitat Literària de Vic va ser una part integrant de la xarxa de les set universitats
catalanes a l’època moderna juntament amb la més antiga, Lleida (1298), Barce-
lona (1450), Girona (1587), Tortosa (1551), Tarragona (1574) i Solsona (1614). La
Universitat tenia els seus precedents immediats en l’Estudi General de Vic4.
Les fonts que ens permeten conèixer la història de la Universitat són relativa-
ment limitades. Pel cas de Vic, cal cenyir-se fonamentalment a l’Arxiu Municipal
de Vic (AMV) i a l’Arxiu Episcopal. Els efectes de la Guerra de Successió, amb
el traspàs de documentació a Cervera i posteriorment a Barcelona, han minvat de
manera important la documentació d’aquest tema. Dins de l’AMV, les fonts docu-
mentals més riques són els Llibres d’Acords Municipals. Tot i així, fins avui no ha
estat possible localitzar aspectes clau en l’estudi de les universitats catalanes, i
concretament de Vic, com podrien ser els llibres de matrícula.
És precisament en els Llibres d’Acords Municipals que hi trobem la majoria
dels Estatuts o «Ordinations» pels quals es va regir la Universitat Literària. Al
llarg de la història de la Universitat Literària de Vic trobem cinc «Ordinations» o
Estatuts que ens permeten resseguir-ne l’evolució. En fem un repàs que ens
conduirà a la lectura d’Ordinacions que transcrivim en aquest artcicle.
1. Els estatuts escrits entre 1570-1599. No en coneixem de manera exacta la
data d’elaboració5. Són els primers en ser elaborats i posen la base per al ple
funcionament de l’Estudi General de Vic, tot i que l’Estudi no disposés
encara del privilegi reial d’Universitat6. Aquests estatuts mostren ja un
«Studi General» de Vic consolidat, detallant aspectes pedagògics i obres de
referència per a l’estudi. El text dels estatuts està dividit en quinze capítols,
en un document que ocupa un total de tres folis manuscrits. De la lectura
3. Seguint l’obra Historia de la Universidad Europea, volum I: Las universidades en la edad media,
editada per Hilde de Ridder-Symoens, Universidad del País Basco, Bilbao, 1994, sembla molt freqüent l’ús
del terme «Estudi General» en moltes universitats de tradició medieval, mentre que a l’època moderna s’u-
tilitza més pròpiament el mot «Universitat». Es tenen notícies documentals de l’Estudi General de Vic des
de principis del segle XV, a través d’una concòrdia entre el Capítol de la Catedral i el Consell Municipal de
la Ciutat, que ja tenia la potestat de nomenar els mestres de l’Estudi.
4. Existeixen relativament poques obres que hagin tractat el conjunt de les universitats catalanes a
l’època moderna. Com a referent per citar l’any de creació de cadascuna d’elles hem partit de l’obra Histo-
ria de la Universidad Europea, op. cit. Una altra obra que contextualitza el conjunt d’universitats catalanes
pot ser el petit volum d’Artemi Floch Les universitats catalanes al tombant del segle XVII, publicat per
Editorial Barcino, Barcelona, 1974. Una altra obra de referència és l’escrita per Ricardo García Cárcel
Historia de Cataluña. 2 volums. Editorial Ariel, Barcelona, 1985, on s’exposa un estat de la qüestió en
referència al conjunt de les universitats catalanes.
5. La data d’aquestes Ordinations és aproximada. En tot cas, sabem que són posteriors al Concili de
Trento (acabat el 1563) i anteriors al privilegi d’Universitat atorgat a la ciutat el 1599. El fet que molt punts
dels estatuts tinguin semblança a les Ordinations de la Universitat Literària de Barcelona (1596) fa pensar
que estarien escrits aproximadament a la dècada de 1590.
6. La documentació sobre aquests estatuts es troba a l’AMV, en el «Lligall d’Universitat». N’existeix
una transcripció i comentari publicats a les actes de les 5es Jornades d’Història de l’Educació als Països
Catalans celebrades a Vic, l’any 1982, a càrrec de Ramon Rial i d’Ignasi Roviró: La Universitat Literària
de Vic, pàgs. 87-112. L’encapçalament del document diu així: «Capítols e ordinations fetes, e, ordenadas
per los magnifichs senyors concellers dela ciutat de Vich los quals manan se obseven y guardan en lo studi
dela present ciutat tant per los mestres qui lligen com per los studiants qui alli studian sots las penas en ditas
ordinations assignadas y contingudas y de nou si sera menester per ditas sas manificentias o per lo senyor
rector de dit studi qui vuy es o per temps sera en correctio de dits studiants ajustadas.»
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dels estatuts s’observa una influència de la Ratio Studiorum, és a dir, el
sistema pedagògic emprat en els col·legis de Jesuïtes segons les bases esta-
blertes per Sant Ignasi de Loiola7.
2. Els estatuts de 16038. Foren realitzats i aprovats pels consellers de la ciutat
de Vic una vegada obtinguda la concessió de poder graduar en «arts i filoso-
fia» pel privilegi reial atorgat per Felip III, el 26 de maig de 1599. Es tracta
d’un document estructurat en un total de disset capítols al llarg de 14 pàgi-
nes. És a partir d’aquests estatuts que es parla clarament del terme «Univer-
sitat». La realització d’aquestes Ordinations va ser conseqüència directa del
privilegi atorgat el 1599 i en va donar permís per a la seva elaboració Don
Joan Terés, arquebisbe de Tarragona i capità general de Catalunya9.
7. Els continguts de la Ratio Studiorum és del tot interessant. L’obra Ratio Studiorum, l’ordenació
dels estudis dels Jesuïtes, en versió catalana, està publicada a la Col. Textos Pedagògics, n. 39 de l’Edito-
rial EUMO. Vic, 1999.
8. Es troben a l’AMV, Llibre XI d’Acords Municipals.
9. Eduard Junyent exposa així el resum del privilegi que atorga Don Joan Terés: «Don Joan Terés,
arquebisbe de Tarragona i capità general de Catalunya, a petició del Consell de Vich, concedeix que, en
execució del privilegi atorgat pel rei Felip III a les Corts de Barcelona, a 26 de juny de 1599, de que en l’Es-
tudi General es pugui graduar en Arts i Filosofia, els consellers puguin nomenar canceller, rector, vicerec-
tor, consellers, porter i altres ministres com en les altres universitats, i que puguin fer estatuts i ordenacions
a aital finalitat.» Localització: AMV: Privilegis. Llibre VI, 113, original amb restes del segell. Llibre XVIII,
f. 336, còpia de 18 de febrer de 1620. El text del privilegi és interessant per conèixer la situació de la
universitat a principis del segle XVII. Diu així:
«Nos Joannes Teres miseratione divia Archiepiscopus Tarrachonenis:
(...)
Ex(m) S(or) Celebrant sa Mag(t) les corts a la Ciutat de Barcelona, la ciutat de Vich per son sindich (Joan
Codina) supplica asa Mag(t) que per quant en lo studi de dita Ciutat de Vich de alguns anys atras se havia
comensat a legir dos cursos de Philosophia y se entenia mitgensant lo auxili y favor de nostre S(or) no sols
continuarho pero encara procurar que es legissen en ell altres facultats y scienties porlo ques veu que la terra
es molt apta per al exercici de les lletres fos servit sa Mag(t) concedir y atorgarlos ab son real privilegi facul-
tat de poder graduar los studiants en totes les arts y facultats que en dit studi se legirien, y sa Mag los feu
merce de concedir y atorgarlos que poguessen graduar los stuaints en arts y philosophia tantum segons en dit
real privilegi la data del qual fou en esta Ciutat als vint y sis de juny de Mil sinch cents noranta nou se conte.
E com Ex(m) S(or) Los consellers y consell de dita ciutat de Vich volent usar de la merce que sa M(t) los
feus hagen volgut posar en us practica y observança dit Real Privilegi y procurar que es donassen graus als
qui en dit studi han oyt arts y Philosophia y mereixen aquells, han advertit que en dit studi no tenen al manco
ab la forma ques deu Les persones que han de donar los graus ço es canceller, Rector, viceRector, consellers,
Porter y altres ministres per dit effecte convenients y tambe han duptat si podiem anomenar aquells y fer los
statuts y ordinations convenients per dit effecte sibe es cert que sa Mag(t) com los ha fet merce de donarlos
facultat y poder de graduar es vist ferlos merce de tot allo que es menester pera fer la graduatio. Perço pera
fugir tot genero de dupte que en les coses no exprimides pot haver han acordat supplicar com abesta lo
sindich de dita Ciutat en nomde aquella supp (ca) a V. Exª sia de son servey declarant dit real privilegi y
aquell en quant menester sia ampliant donar y concedir facultat y potestat als consellers y consell de dita
Ciutat que ara son y per avant, seran Los quals son los administradors y Protectors de dit studi y pagan los
salris dels mestres qui en aquell ligen y lo demes que se offereix per conservatio y augment de aquell, de
poder nomenar deputar y constituir per lo govern de dit studi Canceller, Rector, viceRector, Consellers,
Porter y altres ministres y persones que sie menester, los quals tingan Jurisdictio y potestat sobre los
studiants de dit studi y autoritat y facultat per a donar graus de arts, y philosophia als quils merexeran de la
manera que les tenen en altres universitats de Cathaluna’, y que també pugan dits consellers y consell fer
matriculas dels studiants y statuts y ordinations axi de quina manera se hauran de haver en examinar y apro-
var los qui voldran oyr dits àrts y philosophia y dels salaris que se hauran de pagar per los graus com altres
qualsevol convenients y utiloses per dit studi y lo assiento govern y administratio y augment de aquell y
aquelles segons la concurrentia del temps ampliar variar mudar y corregir, y que los qui en dit studi prendran
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3. Els estatuts de 1627. Es tracta d’una modificació dels anteriors, aprovats el
1603, i una posada al dia de les reglamentacions, atès que s’havien augmen-
tat el nombre de càtedres i facultats a la Universitat10. Estan organitzades en
tretze capítols i foren aprovades el 28 de setembre de 1627. 
4. Els estatuts de 1704. Foren realitzats una vegada obtingut el privilegi11, ator-
gat per Felip V, l’any 1702, de poder graduar en totes les facultats que s’ins-
tituïssin. El privilegi que ho feia possible deia així:
«En la Universitat sepot agraduar en totes les sciencias ÿ facultats
Item se suplica á la Real Magt que per quant ab Privilegi concedit per lo
Serenissim Señor Felip ters se gloriosa Memoria fou concedit ala Universitat
de dita Ciutat de poder agraduar en Arts y Philosophia; ÿ com en lo favor de
deu la Universitat haje augmentat en lo concurs dels estudiants, ÿ per eix
effecte haver tingut la ciutat de fundar tres Cadiras de Sagrada Theologia, ÿ
crehent, que ab gran prestesa, se hauran de fundar Cathedras de totas las
facultats. Suplica, que tots los subjectes, que en havant, se agraduran, com los
que ja son agraduats en la facultat de Philosophia, sien admesos sos graus en
totas las universitats literarias del present Principat, ÿ juntament pugan agra-
duar en Sagrada Theologia, ÿ en las demes facultats, que per temps se llegi-
ran, tenint aquells los mateixos honors, ÿ prerrogatives, tenen los demes
agraduats en las Universitats litterarias de Lleyda, Barcelona, ÿ demés.
»Su Magt lo concede con la calidad de que para dar los grados, se observe
lo mismo, que en la Universidad de Barcelona, pudiendo la Ciudad de Vique
formar las Constituciones convenientes á este fin, ÿ segun las tuviere la
dicha Universidad de Barcelona.»
5. Els estatuts de 1708. Són els darrers estatuts aprovats pel Consell Municipal
de la Ciutat en favor de la Universitat Literària de Vic, on es preveuen el
major nombre de càtedres i facultats. En farem la lectura pausada al llarg de
text que es transcriurà.
Presentat, doncs, el ventall d’estatuts de la universitat que es despleguen al
llarg de més d’una centúria, volem remarcar alguns aspectes relatius a la universi-
tat que ens seran útils per contextualitzar els continguts dels estatuts que seguida-
ment transcriurem:
– En primer lloc, pel que fa a la funció educativa de les universitats, observa-
rem que són espais d’educació que abracen des d’edats molt menudes fins a
estudiants adults. No ens ha de fer estrany, doncs, trobar en les Ordinations
alguns articles dedicats als «Mestres de llegir y decorar, escriurer y comp-
tar», ja que les universitats de l’època s’encarregaven, també, de l’ensenya-
dits graus de arts y philosophia y tots los qui estudiaran en ell gaudescan yfruescan dels privilegis, gracies,
libertats,prerrogatives e Immunitats, que gaudexen los graduats y oynts en altres universitats de Cathaluna’
que ames que fara V. Exª una cosa molt justa y sancta dita universitat ho tindrá amolt gran merce.
»Plau a sa Exª lo ques supplica abque enn lo dit studi no puguen graduar los studiants sino en arts y
philosophia tantum com per sa Mag(t) los es estat concedit.».
10. AMV, Llibre XIV d’Acords Municipals.
11. AMV, Privilegis, llibre XVII, 339, en plec de paper segons el text de 29 d’agost de 1702, conservada
en còpia de 30 d’abril de 1730.
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ment primari i secundari, a més del que avui coneixem com a pròpiament
universitari. Era des del Consell Municipal de la ciutat que es realitzava el
nomenament dels mestres12. L’aspecte de recollir totes les etapes educatives
en una mateixa institució no ens ha d’estranyar i, de fet, es continuarà donant
al llarg dels segles XVII, XVIII i XIX, en el Seminari de Vic, on a més d’impar-
tir estudis superiors de Teologia, existien les classes de «Rudiments de
gramàtica i Llatí» i de filosofia.
– En segon lloc, destacaríem la tipologia de facultats existents a l’època. Una
universitat que disposés d’un ple desplegament dels ensenyaments podia
arribar a tenir quatre facultats: la d’«Arts i filosofia», la de «Teologia», la de
«Lleis i cànons» i la de «Medicina». Com podrem comprovar en la lectura de
les Ordinacions de 1708, la ciutat de Vic va arribar a aquest ple desplegament
a inicis del segle XVIII, pocs anys abans que s’abolís tot el sistema universitari
català. En aquest sentit, la Universitat vigatana del segle XVII farà un procés
d’engrandiment tot passant d’una única facultat, l’any 1599, a un sistema
complet d’ensenyament universitari a inicis del segle XVIII. La lectura dels
diferents estatuts n’és la principal font d’informació.
– En tercer lloc, val la pena destacar els lligams de cotitularitat entre les dues
institucions que regiren la Universitat al llarg del seu temps d’existència.
D’una banda, l’església, a través del bisbe i del Capítol de Canonges de la
Catedral i, de l’altra, el Consell Municipal de la Ciutat. Serà entre ambdues
institucions que es farà el repartiment dels diferents càrrecs de la Universitat.
El càrrec de canceller requeia a mans del bisbe de la diòcesi, mentre que la
figura del rector requeia sobre un canonge del Capítol de la Catedral. El pes de
l’estament eclesiàstic en el control ideològic de la Universitat serà sempre
molt important: la majoria de «Càtedres» tindran sempre doctors membres
dels Ordes religiosos que estaven presents a la ciutat en aquella època: jesuï-
tes, dominics, carmelites o caputxins –per citar els principals– es repartiran les
diferents càtedres13. En canvi, la ciutat serà responsable del nomenament dels
12. Existeix un privilegi atorgat a la ciutat de Vic, l’any 1537, pel rei Carles I, el qual a precs del sín-
dic de Vic concedeix que sols podran ensenyar gramàtica i educar els infants les persones que seran assa-
lariades i conduïdes pel Consell de la Ciutat. Un fragment del privilegi, recollit pel Dr. Eduard Junyent a
Jurisdiccions i Privilegis de la Ciutat de Vich, diu així: «pueros prima elementa et vel Gramaticam publi-
re docere et erudire in eadem civitate nisi tantum ille vel illae persone que per consiliarios universitatis et
probos homines dicte civitates ex publico ejus erario conducte et auctorizate fuerint, sub pena duorum mille
ducatorum». També trobem referència al mateix privilegi a Josep Gudiol, op. cit., pàg. 23.
13. Un document emblemàtic que mostra aquest aspecte és un full solt, publicat el 1702, que pertany
al «Lligall d’universitat» de l’AMV, on amb lletra impresa és diu (fragment):
«Perço se diu, y es notifica, de que en dita Universitat, ademés de las tres Cathedras de Philosophia, y las
tres Cathedras de Sagrada Theologia, que de molts anys à esta part en dita Universitat se troban fundadas, se
han fundat hara de nou dos Cathedras de Lleys, y una Cathedrilla, essent Cathedratichs dellas, ço es de las
tres de Philosophia, los RR. Doctors Emmanuel Portell, Ioan Baro Preveres, y Don Fra Mariano de Angla-
zell del Real y Militar Orde de Nostra Senyora de la Merce, de las tres de Tehologia los RR. Doctor Ioseph
Homs Prevere, lo Pare Lector Fra Francisco Osona del Orde dels Predicadors, lo Pare Lector Fra Angel
Barenguer del Orde de Nostra Senyora de Munt del Carme, y de las de Lleys, co es de la Cathedrilla de Insti-
tuta Lo Doctor Ioan Anton Angelet, de Cathedra de dret Canonich, Lo Illustre Senyor Doctor Ivo Cassanyes
V.G. y Official del Illustrussim y Reverendissim Senyor Bisbe de Vich, y de la Cathedra de dret Civil, lo
Magnifich Senyor Doctor Albert Vilabella Iutge y assesor ordinari de las Curias Reals de dita Ciutat.»
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mestres de primària i secundària, serà la propietària de la seu de la Universi-
tat14 i legislarà –a través de les Ordinacions– el seu funcionament quotidià.
De fet, l’existència de la Universitat, que graduava també en els estudis de
teologia, va fer que al llarg del segle XVII no s’implantés a la ciutat i a la
diòcesi de Vic cap seminari. La institució del seminari, del qual n’havia estat
establerta la seva existència a partir del Concili de Trento, no va acabar
d’arrelar a casa nostra fins al segle XVIII (Seminari Conciliar de Vic, 1749),
precisament quan ja no existia la Universitat. Dos bisbes ho havien intentat,
Benet de Tocco (1565) i Gaspar Gil (1635). Ambdós toparen amb dues difi-
cultats: l’existent Estudi General o Universitat Literària, que ja feia la forma-
ció del clergat, i la manca de beques per instaurar una nova institució15.
– En quart lloc, val la pena recordar els passos que realitzava un estudiant al
llarg del seu procés educatiu, aspecte que queda exposat en els diferents capí-
tols dels estatuts que transcrivim. Després d’uns anys inicials dedicats a
aprendre a «legir, scriure y comptar», l’estudiant passava a l’estudi de la
gramàtica, amb una forta base d’estudi basat en el llatí. Tot seguit, l’estudiant
seguia camí a l’estudi de la filosofia i, posteriorment, podia abraçar els estu-
dis de teologia, lleis i cànons i medicina, d’on n’obtenia els títols de batxiller
i de doctor. La Universitat Literària de Vic representarà l’únic focus educatiu
de tot l’Antic Règim a Osona. Així, doncs, tindrà un paper fonamental en
l’ensenyament reglat, si descomptem l’existència d’alguns mestres privats i
de l’ensenyament fet per algunes parròquies.
– En cinquè lloc, voldríem destacar que les Ordinations eren els documents
més importants pels quals es regia la Universitat. Tot i així, la procedència de
la majoria dels textos no és original. La comparació amb altres estatuts o
ordinacions d’universitats catalanes ens diu que el sistema de funcionament
era força semblant. En aquest sentit, la lectura de les presents Ordinations
ens permet conèixer genèricament el sistema universitari català. En diferents
documents trobem que la Universitat Literària de Vic va tenir com a models
de referència les ordinacions que eren vigents a la Universitat de Barcelona i
a l’Estudi General de Lleida, sovint posades com a model a seguir per la
Universitat Literària de Vic.
Per acabar, voldríem expressar que el conjunt de les Ordinations de la Univer-
sitat Literària de Vic són una de les herències més preuades que ha deixat la docu-
mentació universitària de l’època. És de la seva lectura que trobem el sentit
secular a molts mots del llenguatge universitari d’avui: rector, vicerector, degà,
doctor, facultat, bidell... són paraules d’un llenguatge específic d’avui, que ens
recorden la presència d’un passat universitari a la ciutat.
14. Tenim constància que la seu de la Universitat es trobava al capdavall de l’actual carrer de l’Escola,
on avui hi trobem els despatxos del Dr. Antoni Bayés. L’edifici va ser de propietat municipal fins a les
acaballes del segle XVIII, moment en què el municipi va demanar permís al Consejo de Castilla per vendre
l’edifici, que havia fet de caserna militar després de la Guerra de Successió, i que estava totalment en desús
i en estat ruïnós, per passar a mans particulars.
15. Sobre les dificultats per establir els seminaris que sorgiren de l’aplicació dels decrets de Trento,
així com l’estat de l’ensenyament superior a la Catalunya en el segle XVII vegeu l’article de Joan Bada en
aquest mateix número d’Ausa.
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La lectura de les presents Ordinations, a més de permetre trobar-hi uns codis,
uns rituals, i unes situacions d’època (fórmules de juraments, encapçalaments...),
és una manera interessant de conèixer la vida quotidiana de la Universitat a través
de la descripció minuciosa dels diferents càrrecs, de les formes de proveir el
professorat de les diferents càtedres, del coneixement dels autors treballats a cada
facultat, dels horaris que calia complir, les festivitats i el calendari de curs o els
sistemes pedagògics emprats.
Pel que fa a l’estructura dels estatuts, val la pena remarcar que una part impor-
tant dels capítols tenen una estructura semblant. En la majoria, es comença asse-
nyalant una dificultat que és dóna i posteriorment es procura donar-hi remei a
través de les ordres assenyalades en el capítol. Donada l’absència d’un índex dels
diferents capítols, ens sembla oportú anunciar-los en forma de llista. Tot i així, els
capítols es poden agrupar en grans temes:
Capítol de l’1 al 8: normativa entorn als diferents càrrecs vigents a la Universitat:
canciller, rector, vicerector, consell general, secretari i bidell).
Capítols 9 i 10: aspectes de protocol relacionats amb l’ordre que s’ha de seguir.
Capítol 11: normativa per accedir als estudis de la Universitat.
Capítols de l’11 al 22: entorn a les característiques dels diferents estudis de
gramàtica, filosofia, teologia, lleis...
Capítol 23: referència a la incompatibilitat de càtedres.
Capítol 24: entorn als aspectes de calendari i festivitats.
Capítols 25 i 26: entorn a penalitzacions i substitucions del professorat.
Capítols del 27 al 36: normatives relacionades amb les conclusions, actes públics,
maneres d’obtenir els graus en cada estudi, propines que rebran els doctors i
formes de jurament.
La llista detallada dels capítols és la següent:
1. Del Canciller i Vicecanciller de dita Universitat.
2. De l’ofici de Rector i de sa creacio.
3. De les obligacions del Rector de dita Universitat.
4. De les obligacions del Vicerector.
5. Del Consell general i particular de la Universitat.
6. Del Secretari de dita Universitat.
7. Del Vadel de la Universitat.
8. De la precedència i orde dels doctors en assentarse i votar en los Concells.
9. De la precedència i orde(que) se ha de guardar en acompaniar los seniors
Concellers, i (en)arguir en les Conclusions i demés actes.
10. De l’examen i aprobació dels estudiants a efecte d’ésser matriculats, de la
necessitat, forma i de tot lo tocant a la matrícula.
11. De les Catedras de teologia.
12. Del modo i forma, [que] se ha de guardar en les provisions deles càtedres de
teologia.
13. De les Cathedrilles de teologia.
14. De les obligacions dels Cathedrillaires de teologia.
15. Del Cathedratich de Canons.
16. Del Cathedratich de dret Civil.
17. De les Cathedrilles de Lleis.
18. De les càtedres de Philophia.
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19. De les forma de provehirse les càtedres de filosofia.
20. De les càtedres de Gràmatica.
21. De la opposicio de les càtedres de Gràmatica.
22. De la obligacio dels mestres de enseniar de llegir i decorar, esc[r]iurer i comptar.
23. Que ningu pugue obtenir dos càtedres.
24. Del temps en que han de comensar los estudis i deles ferias que se hauran de
guardar.
25. De les mulctas i penas per los Cathedratichs que faran faltas en les llissons i
deguts exercissis.
26. Dels Substituts.
27 De les Conclusions i actes públics que se han de tenir axi en filosofia, com
teologia.
28. Que lo Catedràtic que llegira per curs no puga opposar-se a altra Catedra de la
mateixa facultat.
29. De la prohibició als Catedràtics de no poder predicar quaresma contínua,
ni/de/tenir Sindicat ni precura de Comuns.
30. Del número dels doctors Collegiats de dita Universitat.
31. Dels doctors elegidors per regir los llibres.
32. Dels graus de Bachillerat en Arts, Jurisprudència i teologia i del grau de
doctor en ditas facultats.
34. Dels Padrins, i examinadors dels graus de doctors.
33. Del numero de doctors, que hauran de entrevenir en conferir los graus de doctor.
35. De les propines, que se han de donar en los graus conferidors. 
36. Forma de la professio de la fe, que han de fer los Lectors i Catedràtics en lo
principi de ses lectures, i los que han de ser graduats en qualsevol facultat en
la dita Universitat.
Per tal de facilitar la lectura de les Ordinacions, hem realitzat una versió actua-
litzada del text, que en faci possible una lectura més àgil.
En la transcripció del text hem seguit el criteri d’adequar a la grafia actual els
següents aspectes:
– Substituir els nexes /y/ /ÿ/ i /á/ per ‘i’ i ‘a’.
– Separar amb guió els pronoms febles quan aquests es presenten soldats al
substantiu.
– Accentuar d’acord amb les normes actuals tots els mots que ho requerien.
– Convertir els plurals en la seva forma avui admesa. 
– Puntuar la frase segons la seva lògica actual, tenint ben present que el que
s’havia de preservar era el sentit. Això ha fet desaparèixer algunes comes,
alguns punts o bé a l’inrevés.
– Introduir l’apostrofació (mai present en l’original).
– Suprimir quan apareixia la /h/ intercalada dels mots que avui no la tenen
(/ohir/, /rahó/, /dihuen/ i /cada hu/).
– Adequar la vocal neutra a la seva grafia actual (‘Erasme’ per /Arasma/).
– Desplegar en ‘es’ la consonant /s/ al principi de paraula (‘estudi’ per /studi/). 
D’altra banda, les expressions llatines les hem mantingut tal i com es presenta-
ven en el text. Sempre que el text ho demanava, hem incorporat la grafia o la
paraula que era necessària a través dels claudàtors. Els nostres comentaris o preci-
sions els hem posat en notes.
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Jesús, Maria, Josep, cum divis dominico Thoma Aquinate et Catharina
Martyre16
Divendres als catorze [de] Setembre [de l’]any de la nativitat del Senyor mil
set-cents-i-vuit.
Convocat i congregat lo molt Il·lustre Consell General de la present Ciutat de
Vic17 en la Casa del Consell de dita Ciutat a so de trompeta i veu de pública crida
feta per altre dels corredors públics i jurats de dita Ciutat per los llocs [a]costu-
mats d’aquella, de manament del Magnífic Sr. Francisco Coromina d’Ardola,
Sotveguer i Sotsbatlle de Vic i Ausona i per carència de Veguer i Batlle regint los
officis de la Vegaria i Batllia de Vic i Ausona per la S. C. i R. Magt. del Rei nostre
Sr. Déu lo guarde i tocada la campana per lo degut i acostumat espai de temps en
la qual convoca i congregació han entrevingut i són estats presents los Il·lustres





Francisco Saleta i Morgades
Lo Dr. Jaume Roger
Lo Dr. Rafael Pagès
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16. El document evoca als diferents patrons de la Universitat. D’una banda, la Sagrada Família. El
patronatge de la Sagrada Família tindrà continuïtat, al llarg del temps, a través del mateix patronatge del
Seminari de Vic. Sant Tomàs apareix com a patró dels estudiants i Santa Caterina era invocada pels estu-
diants de filosofia.
17. A l’antic règim anterior al Decret de Nova Planta (1716), els municipis reben el nom de Consell de
la Ciutat. Així mateix, el document fa referència a l’organització política i administrativa prèvia a la Nova
Planta: veguer, sotsveguer, batlle...
18. El Llibre XXX d’Acords de l’Arxiu Municipal de Vic (d’aquí en endavant LA) inicia les ordina-
cions de la següent manera: «Convocat i congregat lo molt Il·lustre Consell general de la present Ciutat de
Vic fiat ut in alys supra continuatis de verbo ad verbum, usque en la qual convocació entrevingueren, i
foren presents los molt Il·lustres Senyors:»
Fructuós Fontcuberta
Francisco Comalada i Olmera
Lo Dr. Ignasi Moreta
Josep Ros



















Als quals, axí convocats i congregats proposa lo dit Il·lustre Sr. Jacinto Sayz,
Conseller president19, que lo haver convocat lo present Consell és estat ab expres-
sos consentiment i voluntat dels altres SS. Consellers companys seus i sues, per
occasió que posant en execució la deliberació presa ab lo Consell celebrat als de
nou del mes de Juny prop passat, a cerca lo fer i formar estatuts i ordinacions per
lo bon regiment i govern de la Universitat Literària de l’Estudi General de la
present Ciutat, passaren a suplicar a algunes persones, se dignassen aplicar-se en
dita dependència, com en efecte aquelles s’han aplicat i han format los Capítols, i
estatuts que posa en mà de l’escriva de Consell per a que los llige i en quant
apareguen a dit Il·lustre Consell conformes, los aprova i establesca, los quals són
del tenor seguent:
CAPÍTOL PRIMER
Del Canciller i Vicecanciller de dita Universitat
Primerament dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell Generals Administra-
dor de dita Universitat, fent estes coses en virtut del Real Privilegi a dita Ciutat
concedit per lo Sereníssim senyor Carlos Tercer d’aquest nom Rei d’Aragó [a]vui
feliçment regnant, la data del qual fonc en la Ciutat de Barcelona als divuit del
mes de Juny any de la Nativitat del Senyor Mil Set-cents-i-sis: Atenents que ab
ordinacions ja antigament fetes i establertes per lo bon regiment i govern de la
19. Entenem per Conseller president, el conseller en cap, màxim responsable del Consell Municipal
de la Ciutat.
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Universitat del dit estudi20 general, s’havia elegit i nomenat per Canciller21 de dita
Universitat lo Il·lustríssim i Reverendíssim Sr. Bisbe de Vic: Per ço, ab tenor de la
present, dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell Administrador predits, lloen,
aproven, ratifiquen i confirmen dita elecció i nominació de Canciller de dita
Universitat la persona del Il·lustrísim i Revendíssim Senyor Bisbe de Vic qui per
temps serà lo qual com a principal cap d’aquella, tingue lo principal càrrec de
donar i conferir los graus, a tots los qui en dita Universitat volran promoure’s, així
en mestres en arts, com en doctors en totes facultats i ciències22 i pugue també
entrevenir en totes les agregacions, i altres actes, com i de la manera entrevé en
altres Universitats i estudis lo Canciller.
Item com lo Il·lustríssim Senyor Bisbe, així per la singular conven[i]ència de la
Prelatura com per los negocis i afers contínuos que aporta aquella ab si, no puga
així digna i còmodament entrevenir primer en les presentacions i après en tots los
llargs exàmens que en los estudis se fan dels qui [e]s promouen al grau de doctor,
mestres i licenciats que per lo Canciller o son Lloctinent se deuen i són acostu-
mats donar en totes facultats i ciències de dita Universitat. Per ço, estatue[i]xen i
ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell Administradors predits que
los Degans23 dels Col·legis24 de dita Universitat sien Lloctinent de Canciler, cada u
en sa facultat, que entrevinga en tals presentacions i liberament fassa lo que toca
al dit ofici de Canciller. I en absència del Degà, lo més ancià doctor de dits
col·legis de dita Universitat sia lo Decano com a cap particular d’aquell Col·legi.
Per ço, tostemps que se ajustarà en la Universitat Col·legi d’alguna de les facul-
tats i ciències, com se acostuma, per a acceptar, examinar i donar los dits graus als
qui [e]s voldran promoure en aquella ciència, sie ipso facto i sens altra manera de
creació, se tinga per creat Lloctinent de Canciller per aquest acte i vegada tant
solament i tostemps que així esdevinga lo doctor més ancià dels doctors que es
trobaran presents en la presentació qui dega esser en lo principi de dit examen,
per no tenir d’esperar Canciller ni Lloctinent de Canciller, per esser los exàmens
dilatats i de temps d’algunes hores, per no començar i prosseguir aquells sens
presència i auctoritat de dit Canciller o de dit Lloctinent de Canciller, lo que seria
de gran inconvenient i contra la veritat del que narra lo acte i instrument de procés
de dits grans que prenen la auctoritat i valor de la presentació de dit Canciller o de
son Lloctinent. I faltant en lo principi del examen lo qui és estat més ancià en la
presentació, en tal cas, per les raons prop dites, sie lloctinent de Canciller lo
doctor més ancià, que com dit és en dit principi, se trobarà lo qual així lloctinent
de Canciller hage de col·legir los vots dels doctors, pronunciar i declarar lo títol
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20. L’expressió Universitat del dit studi general val la pena comentar-la. A l’època moderna s’utilitza
indistintament el mot Universitat i el mot Studi General. És de tradició més antiga l’expressió Studi Gene-
ral, al qual s’afegia el mot universitat quan es disposava del privilegi reial de poder graduar. Algunes vega-
des, però, l’expressió Estudi General ha quedat arrelada, com seria el cas de l’Estudi General de Lleida.
21. Entenem per Canciller el càrrec honorífic més important de la Universitat. Al llarg del temps va
recaure en la figura del bisbe de Vic. Observareu que el capítol fa insistència en qui ha d’ocupar el càrrec de
Canceller en la seva absència, atès que el bisbe devia ser poc present a la vida quotidiana de la institució.
22. Recordem que, a l’època moderna, el conjunt d’estudis universitaris eren quatre: arts i filosofia,
lleis i cànons, teologia i medicina.
23. El degà era, a l’època, el professor més antic de la facultat sobre el qual requeia la presidència.
24. Col·legis o facultats.
de grau donador, i totes altres coses en dit lloc i temps, que toca a fer l’ofici de
Canciller i en sa absència se fan per son Lloctinent. I així bé reba i fassa lo tal
doctor ancià lo salari o propina que hauria lograt lo Canciller si fos estat present
sens impediment de dit Lloctinent de Canciller ni de altre doctor més ancià, que
après de començat dit exercici entrevingués en dit acte, de que se excepta lo
Il·lustríssim Senyor Canciller, perquè volent que aquell en qualsevol estat del acte
puga entrar si voldrà, com sie lo Cap de dita Universitat. I així mateix lo més
ancià doctor, que com és dit exercirà lo puesto de Lloctinent de Canciller per
absència d’aquell, prosiesca i concloga tot lo acte en lo lloc, honra i perrogativa
que acostuma tenir lo Lloctinent de Canciller, i que lo graduat goza de les matei-
xes perrogatives, privilegis i gràcies que gozaria si fos estat graduat per lo mateix
Il·lustríssim Senyor Canciller.
Etiam així mateix estatue[i]xen i ordenan dits Il·lustres Senyors Consellers i
Consell Administrador predits [que] evenint lo cas de trobar-se la Sede Vaccar
[sic], exercesquen lo ofici i càrrec de Canciller los Degans, cada u en son Col·legi.
CAPÍTOL 2
De l’ofici de Rector i de sa creació
Considerant dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell ser inconvenient de que
lo Rector i Vicerector de dita Universitat comencen i acaben tots en un temps llur
exercici i no estar noticiosos i cabals del regiment de dita Universitat, per ço, per
obviar tal inconvenient, estatue[i]xen i ordenen que los dits oficis, tant de Rector
com de Vicerector, sien oficis biennals. Que lo exercici d’aquells comença lo primer
dia del mes d’agost, si impedit no serà25, i si serà impedit, lo dia après immediata-
ment següent no impedit i que un any se fassa la nominació de Rector i en lo altre la
nominació i creació de Vicerector. Que tant lo Rector com lo Vicerector deguen
esser doctors dels Col·legis de dita Universitat o agregats a algun d’aquells.
En quant a l’elecció i creació de dits càrrecs de Rector i Vicerector,
estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que la nomina-
ció i creació d’aquells sie dels Il·lustres Senyors Consellers qui per temps seran
d’esta Ciutat. En cas que dits Il·lustres Senyors Consellers no convindran en
anomenar tots [a] un mateix subjecte, que aquell que se trobara anomenat per tres
de dits Senyors Consellers sia i romanga ellegit i creat per aquell bienni, però sinó
tindrà la veu de tres Consellers (així que aquells tindran cada u sa intenció i
voluntat), que sien escrits en schedulas de paper los noms i cognoms dels subjec-
tes que per dits empleos seran anomenats per dits Senyors Consellers. Cerrades
aquelles en sengles rodolins i posats en sort, aquell subjecte que així en sort serà
extret, resta Rector i Vicerector respectivament per aquell bienni. Advertint
emperò que no porà ser anomenat per Rector ni Vicerector que no sia graduat de
doctor i agregat a algun dels Col·legis de dita Universitat i que deguen tenir
alomenos trenta-i-sis anys d’edat i [esser] sacerdots seculars. Faltant-li dites
circunstàncies o alguna d’aquelles, que no puga obtenir dits càrrecs26.
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25. Si no és festiu.
26. A les condicions que exposa aquest capítol entorn a les característiques del càrrec de rector, cal
afegir-hi que tradicionalment s’esqueia en la figura d’un canonge del Capítol de la Catedral.
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CAPÍTOL 3
De les obligacions del Rector de dita Universitat
Item estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que lo
senyor Rector de dita Universitat sia obligat una vegada cada setmana [a] assistir
en aquella i altrament sempre que convinga i menester sia, procurant ab tot
cuidado que los Catedràtics cumplen a[b] l’obligació de llur lectura. Los demés
oficials, en les inconven[i]ències de llurs càrrecs. Que los licenciados tinguen la
quietut i deguda cortesia als senyors Catedràtics, ab facultat de poder mulctar los
salaris dels senyors catedràtics, segons les faltes que aquells cometran; corregint i
castigant los excessos, si alguns ne esdevindran (lo que Déu no vulla) puiz, en
assò consisteix lo benefici de dita Universitat.
CAPÍTOL 4
De les obligacions del Vicerector
Item estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que per
absència del Sr. Rector de la present Ciutat o [per] impediment de malaltia i no
altrament regés27, que lo Sr. Vicerector, per lo Sr. Rector absent o malalt, tinga
l’ofici, preheminència, dignitat i lloc del Rector e puga exercir en la Universitat i
estudi tot lo que exerciria lo Rector si fos present. Que les propines que tocarien
al Rector durant la dita absència o impediment sien del Vicerector. Si l’absència o
impediment serà per mes de dos mesos contínuos, s’haja de llevar del salari ordi-
nari del Rector per porrata i donar-ho al dit Vecerector per tot lo temps que regirà
en dita Universitat i estudi, ultra dels sobredits dos mesos.
Entès emperò i declarat que trobant-se dit Rector en la present Ciutat i no
estant malalt haja, dit Rector, de regir per si mateix (i no en ninguna manera per
lo Vicerector, exceptat en los casos que baix se expressaran) lo qual Rector (i en
absència d’aquell28 o estant malalt com dit es, son Vicerector en tots los actes,
exeptat los altres [actes] ahont per auctoritat d’aquells se requereix precedència
de Canciller o de son lloctinent, conforme està dit en lo Capítol del Canciller o
de son lloctinent) tinga lo més principal lloc i fassa la proposició en los Consells
Generals i particulars dels Col·legis, i col·leg[u]es que los vots de tots los
votants29, sens donar ell son vot, sinó és en cas de paritat. Sia emperò dit Vice-
rector tingut i obligat [a] assistir i [a] ajudar al Sr. Rector en tot lo que convinga
i aquell li ordenara en coses concernents a dita Universitat. No puga empero dit
Vicerector firmar conclusions ni presidir en actes que es tindran per graduacions,
ni en conferir los graus, ni presidir los Consells Generals i particulars de Col·legi
que en dita Universitat se tindran. Haja emperò dit Vicerector d’assistir en dita
Universitat tres vegades alomenos quiscuna setmana, i més vegades si
convindrà. Tindrà cuidado que los Catedràtics lligen les lliçons [que] los seran
ordenades. Així mateix tindrà cuidado en què los licenciados tinguen la quietut
que convé i lo degut respecte als Catedràtics i mestres. Diligenciarà que los
27. I no regís.
28. I en absència del Rector.
29. Faci relació dels vots.
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licenciados de gramàtica parlen en llatí i que los filòsofs en ninguna manera
disputen en vulgar30. 
CAPÍTOL 5
Del Consell General i particular de la Universitat
Les coses que són fetes i deliberades ab Consell solen tenir bon succés: Per açò
estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que lo Rector,
i en son cas lo Vicerector, puga sempre que li apare[i]xerà convenir, precehint
emperò [ab] deliberació dels Conciliaris31 (o de la major part d’aquells, ab los
quals haja de tractar lo fet, perquè es veja, si és tal, que és degut juntar la dita
Universitat32 (ço és los doctors i mestres dels Col·legis, dels quals consta i està
fundada dita Universitat segons està ja estatuït) la qual convocació s’haja de fer
per medi del Vadell33 ab schedula o llengua de paper, en el qual se continua34 lo dia
i hora de la convocació. I s’haja de tenir en l’aula major de dita Universitat, assen-
tant-se i donant los vots los congregats segons la preheminència dels Col·legis i
antiguitat dels qui es trobaran juntats d’aquells respectivament. Los quals doctors
i mestres així congregats, oïda la proposició [de] lo Rector (o Vicerector en son
cas), hagen de donar son vot i parer segons los dictara llur conciència, [ab] tots
[los] respectes humans postposats, mirant i tenint ull tant solament al servei de
Déu nostre senyor i al benefici, honra i autoritat de la Universitat. Etiam la deli-
beració que en dit Consell e, Junta serà feta per tots los congregats (eo la major
part d’aquells) s’hage de continuar en lo Registre de la Universitat, per lo Secre-
tari d’aquella, i lo Rector i Vicerector la haja de posar, i deduir a total execució en
continent, si i conforme serà estat deliberat. I perquè seria cosa treballosa per tots
haver-se de juntar tota la dita Universitat, per ço han estatuït i ordenat [que] sia fet
i creat un Consell Ordinari i particular de certes persones de dits Col·legis, les
quals s’hagen i deguen juntar sempre que per lo Rector (o Vicerector en son cas)
seran cridades en la forma que del Consell general està ordenat, i hagen d’acon-
sellar bé i degudament en los fets que succeïran i se’ls proposaran, tots [els]
respectes humans postposats, lo que judicaran ser més convenient al benefici i
honra de la Universitat. Lo que per dit Consell particular serà deliberat o per la
major part d’aquell, sia posat en execució per dit Rector (Vicerector en son cas).
Volen[t] encara, estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i
Consell que lo dit Consell particular sia format i composat de dotze doctors i
30. En aquest cas, la llengua catalana. El paràgraf mostra la preocupació per l’ús del llatí, llengua que
estava en desús de manera important a la Universitat. Les diferents regles que imposen l’ús del llatí en la
documentació de tot el segle XVII en són una mostra clara. Un altre problema que tracta amb molta cura el
capítol fa referència a la insistència en la presència dels càrrecs a la Universitat, aspecte que fa pensar en el
possible absentisme d’alguns dels titulars.
31. Consiliaris: conjunt de persones convocades pel rector amb la finalitat de donar consells.
Normalment, els càrrecs eren ocupats per membres d’ordes religiosos establerts a la ciutat i per canonges
de la catedral.
32. «per l’expedició, convocar i congregar tota la dita Universitat», afegeix LA.
33. Vadell o bidell: càrrec important a la Universitat. La Ratio Studiorum, sistema pedagògic establert
pels Jesuïtes, ja definia aquest càrrec. D’altra banda, les atribucions del bidell queden expressades en el
capítol 7 d’aquests mateixos estatuts.
34. Hi haurà contingut.
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mestres, ço és tres doctors en Teologia, tres doctors en Drets, tres doctors en
Medicina i tres doctors35 en Arts i Filosofia36, los quals hagen de esser extrets en
sort posant los noms de tots los doctors i mestres de cada Col·legi habitants en la
present Ciutat per la major part de l’any, i d’aquells, extrauran-se tres per cada
Col·legi.
CAPÍTOL 6
Del Secretari de dita Universitat
Item estatue[i]xen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que lo escrivà
major de la Casa i Consell de la present Ciutat sia perpetualment Secretari i
escrivà de la dita Universitat, lo qual per si (o son substitut) hage i dege entreve-
nir en tots los Consells i ajusts que en dita Universitat se tindran, i en tots los
exàmens secrets i públics [que] se faran, en tots los graus de batxillers, doctors i
mestres [que] se conferiran, en totes les agregacions [que] se deliberaran, i en
totes les oposicions de Càtedres i provisions de aquelles [que] s’oferiran. Gene-
ralment en tots i qualsevol actes tocants a dita Universitat, dels quals farà actes
públics, los quals continuarà en un llibre que aportarà per dietari apellat «llibre
dels negocis i actes de la Universitat de la Ciutat de Vic»37. Etiam mé[s] avant
estatue[i]xen i ordenen38 [que] tinga tots los emoluments i profits que baix en
altres Capítols estaran especificats.
CAPÍTOL 7
Del Vadel de la Universitat
Item estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que en
dita Universitat hi hage un ofici pepètuo anomenat de Vadell de dita Universitat,
lo qual sempre que faltarà en esdevenidor per mort o altrament, sia proveït per los
Il·lustres senyors Consellers de la present Ciutat qui aleshores seran, lo qual sia i
degut ser natural Català i habitant en la present Ciutat de Vic, i àgil o suficient en
llegir i escriurer, lo qual hage de tenir suma diligència en reconè[i]xer sovint totes
les aules de dita Universitat. A totes les hores de les lliçons, tenir tostemps gran
mirament, així en los mestres i lectors si lligen a les hores i totes les lliçons que
han de llegir; com també en los estudiants si ocien, perquè tots facen lo que són
obligats fer i notarà los que faltaran en llegir i los qui no llegiran tota la hora. Per
ço residesca personalment en dita Universitat, advertint molt que ningun estu-
diant en hores de lliçons i exercicis no vage divagant i movent ruïdo per lo pati,
destorbant als lectors i mestres i que a totes les hores que s’haurà d’entrar dega
tocar la campana en dita Universitat, escombrar i tancar les aules, en esser fora de
35. «mestres o doctors», a LA.
36. LA elimina «i Filosofia». D’altra banda, convé comentar que els estatuts preveuen un ple desenvo-
lupament de tota la universitat, contemplant doctors en les quatre facultats i en condicions d’igualtat entre
elles.
37. No tenim constància de l’existència d’aquest volum. Val la pena remarcar les característiques del
secretari, que a la vegada era secretari del Consell Municipal. Això explica que bona part de la documen-
tació s’hagi guardat a l’Arxiu Municipal. D’altra banda, aquest aspecte mostra que el funcionament quoti-
dià de la Universitat passava per les instàncies municipals.
38. «dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell», afegeix LA.
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les lliçons. I si acàs algun Catedràtic farà faltes no assistint al exercici de la
lectura, notarà en un llibre que haurà d’aportar les faltes, descrivint en ell lo nom
i cognom del Catedràtic, dia, mes, any i hora que haurà fet la falta. Quiscuna vigí-
lia de festa, amonestar per totes les aules la festa següent en la forma acostumada
en la Universitat. En lo concurs d’oposició de càtedres, dega adornar l’aula major
ab tot lo necessari per dit efecte i també lo lloc ahont s’han de tenir les Conclu-
sions i així mateix hage d’assistir ab la gramalla39 i massa en lo forma acostumada
en tots los acompanyaments, conclusions, graus i altres actes de la Universitat. E
que hage de convidar los doctors, conciliaris i persones dels Col·legis, e fer i
expedir tot lo que per lo sr. Rector de dita Universitat li serà manat tocant a la
Universitat, ab facultat que lo dit Rector en cas de recusació, negligència o excés
lo puga mulctar. Item, finalment sia obligat dit Vadell assentar i descriurer los
noms dels estudiants en los llibres de les matrícules, exigint quatre sous de quis-
cun en lo primer dia del mes d’octubre de quiscun any, exceptuant-ne los licen-
ciados pobres40. I per les Conclusions impresses que en la celebració de les festes
de l’Angèlic doctor sant Tomàs d’Aquino41 se tenen, puga cobrar del licenciado
que sustentarà aquelles, vint sous barcelonesos.
CAPÍTOL 8
De la precedència i ord[r]e dels doctors en assentar-se i votar en los Consells
Item estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que
tostemps que la Universitat se ajuntarà en qualsevol acte [i] trobant-se allí lo
Reverent senyor Bisbe com a Canciller de la Universitat, tinga lo cap i primer
lloc, i lo segon sia del Rector, i los demés dels doctors en Teologia, Jurisprudèn-
cia, Medicina i Filosofia, com ho observa la Universitat de Barcelona. No trobant-
se lo Il·lustríssim senyor Canciller, lo Rector sia Cap i tinga lo primer lloc i
preheminència en la Universitat, així en lo anar com en lo seurer i votar. Emperò
quant se oferesca l’ocasió d’haver-se de conferir algun grau o en actes d’agrega-
ció, lo decano precehesca al Rector.
CAPÍTOL 9
De la precendència i ord[r]e [que] s’ha de guardar en acompanyar los
senyors Consellers, i [en] arguir en les Conclusions i demés actes
Item estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que los
Catedràtics qui [a]vui són i per temps seran de dita Universitat de la present
Ciutat sien tinguts i obligats (avisats que sie[n] per lo Vadell de dita Universitat)
en haver d’asistir en lo acompanyament dels Il·lustres senyors Consellers en la
celebració de les festes del Angèlic doctor Sant Tomàs d’Aquino i en altres actes
[que] seran convenients. En dit acompanyament i actes sobredits, després del
Rector preceirà lo doctor teòleg bonete42 que llegirà la Càtedra de Prima, en segon
39. Túnica llarga fins als peus.
40. Hem d’entendre que l’expressió Licenciados pobres equival a estudiants becaris.
41. La primera celebració de la festa de Sant Tomàs consta entorn de l’any 1660, seguint els Llibres
d’Acords Municipals.
42. Bonete: barret, normalment usat pels eclesiàstics.
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lloc lo Catedràtic de la Càtedra de Vespres43 religiós de l’ordre de Sant Domingo,
en tercer lloc lo catedràtic de la Càtedra fundada per Bernardi Granollacs, qual
llig religiós Carmelita44. Los consecutius llocs, s’hagen d’ocupar per los demés
Catedràtics Filòsofs, preceïnt lo més antic en Càtedra, après lo Catedràtic de la
Càtedra Major de Gramàtica i en últim lloc lo Catedràtic Menor anant tots ab les
insígnies doctorals acompanyant-los los majorals ab los demés licenciados. 
Item estatueixen i ordenen que en tots los demés actes de Teologia tinguen la
precedència en arguir los doctors teòlegs bonetes graduats en Universitat secular
aprobada, començant lo acte lo més antic de grau segons lo orde que fins [a]vui
s’ha observat; i en presidir altrament en dits actes, precehirà lo doctor bonete
teòleg. En los actes emperò de Filosofia, començarà també lo acte, lo doctor
bonete en Arts més antic (o en qualsevol facultat) i los demés, conforme fins assí
és estat observat, dexant-ho a la bona direcció del President.
Item dits Il·lustres senyors Consellers i Consell, attenent los excessius gastos i
grans desordres que d’alguns anys a esta part s’han experimentat en la celebritat i
festes que dita Universitat tributa tots anys a l’Angèlic doctor Sant Tomàs
d’Aquino, ja en l’ocasió de plantar les Conclusions45, donar i presentar aquelles
als doctors i demés persones que los qui sustenten les conclusions gusten, com i
també en plantar pins i altres enramades fora de l’Iglésia en dita celebritat, desit-
josos dits Il·lustres senyors Consellers i Consell d’obviar dits gastos i enfados,
estatue[i]xen i ordenen que de qui en avant en la dita celebritat deguen dites
conclusions fixar-se de dies per los cantons i demés parts de la Ciutat que gustarà
lo Conclusionista per un bastaix, sens concurs ni assistència de licenciados. Lo
convit o donar les conclusions als doctors i demés subjectes dega fer-se per medi
del Vadell de dita Universitat, al qual s’entregarà memorial de les persones a qui
deurà donar dites conclusions, en la qual funció dega anar dit Vadell ab la grama-
lla i massa46, donant-li per son treball (ultra del que sobre en lo capítol setè s’ha
dit) deu reals moneda barcelonesa i no més. A[i]xís mateix no[ e]s puguen posar
pins, ni fer-se enremada alguna fora de l’Iglésia. En cas que tant los conclusionis-
tes com los majorals i demés estudiants contravindran a la sobredita ordinació o
en alguna cosa d’aquella, dits Il·lustres senyors Consellers i Consell
prohibe[i]xen a l’Il·lustre Consistori dels senyors Consellers lo poder assistir en
ningun acte ni funcció de dita celebritat47.
43. Càtedra de Prima i Càtedra de Vespres: matins i tardes. Aquest fragment és interessant per avaluar
la importància que tenien els ordes religiosos dins de la Universitat, els quals posseïen el dret d’impartir
unes càtedres concretes tal com consta en la lectura del capítol. Pel que fa al funcionament d’aquestes dues
càtedres, recomanem l’article de Joan Bada L’ensenyament superior a Catalunya en el segle XVII que
apareix en aquest mateix número de l’Ausa. 
44. Càtedra que llegeix un religiós carmelita.
45. Defensar conclusions: en els estudis, sostenir alguna opinió o doctrina, tot responent a les dificul-
tats dels que argumenten o demanen.
46. Massa: Instrument de fusta utilitzat per picar i cridar l’atenció. Gramalla: vestidura llarga fins als
peus.
47. Val la pena notar que els estatuts preveuen i tenen la intenció d’evitar aldarulls, d’altra banda docu-
mentats al segle XVII, per exemple a partir de la monografia de Josep Gudiol.
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CAPÍTOL 10
De l’examen i aprobació dels estudiants a efecte d’esser matriculats, de la
mecessitat, forma i de tot lo tocant a la matrícula
Com hage causat gravíssims danys a la Universitat promoure’s antes de temps
molts estudiants a l’audició de facultats i vàries matèries d’aquelles i assenyala-
dament de la gramàtica sens los principis necessaris i fonament suficient per sa
intelligencia, perdent lo temps i imposibilitant-se per a ser ensenyats, volent per
ço los Il·lustres Senyors Consellers i Consell provehir a estos tant notables i
evidents danys, estatue[i]xen i ordenen que d’esta hora en avant, cada any, los qui
hauran d’entrar a cursar Filosofia, s’hagen d’examinar lo dia primer après d’haver
entrat les fèries per los gramàtics48. Lo examen serà preguntar los examinadors de
tota la gramàtica, en lo qual serà ben vist, ab llenguatge llatí, responent així
mateix en llatí los examinandos, i fer-los compondrer en llatí, com aparexerà
convenient i necessari per conè[i]xer l’habilitat i suficiència [que] ha de tenir de
llatí per entrar a Filosofia. Advertint que sols puguen entrar a dits exàmens los de
quart any de gramàtica altrament no sien admesos, sinó fos que ab l’audició de
tres anys tinguessen habilitat i suficiència49.
Item als nou de setembre tots los estudiants o joves que voldran entrar a
gramàtica, s’hauran d’examinar; los quals hauran de saber bé de llegir i escriure,
i així mateix [han de] saber de memòria d’Antoni de Nabrissa50 los noms i verbs,
fins a totes les parts inclusive. I no tenint dits requisits, que no pugue[n] ser
admes[os].
Item los qui hauran d’entrar a la segona, hauran de ser examinats de tot lo
Antoni de Nabrissa. Trobats suficients en lo que se li haurà ensenyat d’Antoni, i
previnguts de tenir de memòria i saber de cor la major part de les regles de
l’Erasme51, los habilitaran per entrar a la segona, altrament sien repellits.
Item los qui voldra[n] entrar a la tercera, seran examinats d’Antoni i d’Erasme.
Trobats prà[c]tics d’Antoni i suficients d’Erasme, seran habilitats per entrar a la
tercera. Los qui h[a]uaran d’entrar a la quarta, seran examinats d’Antoni i
d’Erasme, i si seran trobats prà[c]tics tant d’Antoni com d’Erasme, i sabent bé de
compondrer, seran habilitats per la quarta, dexant-ho tot a la bona direcció del
senyor Rector, i senyors Examinadors, los quals seran los senyors Vicerector i
catedràtics de gramàtica, lo qual empleo no poran escusar, ni per aquell preten-
drer i exhigir salari ni cosa alguna.
48. Els professors de gramàtica («els gramàtics») faran un examen de suficiència als alumnes que
començaran la Filosofia.
49. El capítol insisteix de manera important en el nivell d’estudis que han de tenir els alumnes, posant
el domini del llatí com a element clau.
50. Elio Antonio de Nebrija (1442-1522). Es refereix a una de les diverses edicions de les Introductio-
nes in latinam grammaticam, per edundem recognitae atque exactissime correctae glossematis cum anti-
cuo exemplari collatis, publicades per primera vegada el 1481 i introduïdes com a llibre de text a l’Estudi
General de Barcelona el 1508.
51. Desideri Erasme (1469-1536). La seva obra gramatical es converteix, juntament amb la de Nebrija,
en el punt de referència per passar els estudis de gramàtica.
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CAPÍTOL 11
De les Càtedres de Teologia
Item estatuiren i ordenaren dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que los
Catedràtics de les tres Càtedres de Teologia de dita Universitat, ço és lo Catedrà-
tic de la Càtedra de Prima, lo Catedràtic de la Càtedra de Vespres (per lo doctor
Joan Pontons fundada)52 i lo Catedràtic de altra Càtedra de Teologia (fundada per
lo qo. Bernadi Granollacs)53 sien obligats [a] llegir una hora cadal dia, llegint i
explicant a sos de[i]xebles una matèria de les parts de l’Angèlic doctor Sant
Tomàs d’Aquino que[ e]ls serà estada assenyalada en la forma que [a]baix se
dirà.
Item estatuiren i ordenaren que lo Catedràtic de la Càtedra de Prima en tems
d’hivern, ço és de Sant Miquel de setembre fins lo dia de la cendra, sia obligat [a]
llegir sa matèria de les vuit a les nou i en temps de estiu, fins que haja acabat de
llegir la matèria, de les set a les vuit hores antes del migdia. Lo Catedràtic de la
Càtedra fundada per lo qo. Bernadí Granollacs, sia obligat [a] llegir i [a] explicar
sa matèria després de l’hora del Catedràtic de la Càtedra de Prima. Lo Catedràtic
de la Càtedra de Vespres, de les dos a les tres hores de la tarda. I no res menos se
suplica54 a tots los dits Catedràtics que acabada l’hora, facen menció en dita
Universitat per soltar les dificultats, si se occorreran a sos deixebles, en los argu-
ments o lliçons [que] hauran près55.
Item estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que
quant antes après d’haver dits catedràtics de Teologia acabada la matèria, deguen
conferirse ab lo senyor Rector en dita Universitat, tractar i discorrer ab ell les
matèries que s’hauran de donar en lo any après seguent per la major conveniència
i utilitat dels estudiants i que presa deliberació per lo dit Rector, quiscu[n] d’ells
dega donar i explicar en lo any següent la matèria que per dit senyor Rector serà
assignada sens ninguna contradiccio.
CAPÍTOL 12
Del modo i forma [en què] s’ha de guardar en les provisions de les Càtedres
de Teologia
Reconeixent los danys [que] s’han seguit a la Universitat de no donar-se les
Càtedres per oposició i concurs, desitjosos los Il·lustres senyors Consellers i
Consell d’obviar aquells, estatue[i]xen i ordenen que d’esta hora en avant se
donen i conferesquen dites Càtedres per oposició i concurs. Etiam si que aque-
52. Joan Pontons, rector de Tona, va fundar una càtedra de teologia l’any 1636, juntament amb el prior
del Convent de Sant Domènec, amb la condició que sempre fos llegida per un membre de l’Ordre dels
Predicadors, (Josep Gudiol, op. cit., pàg. 105).
53. Seguint Gudiol, op. cit., pàg. 108, s’exposa que els marmessors del testament de Bernardí
Granollachs tenien, l’any 1648, l’encàrrec de fundar una càtedra de teologia. El Consell de la Ciutat era
l’encarregat d’administrar-ne el censal.
54. «se ordena i suplica», LA.
55. La lectura d’aquest fragment permet constatar dues característiques que s’aniran repetint en la
lectura dels estatuts: el seguiment d’un horari solar i el seguiment d’un calendari acadèmic marcat per la
vida religiosa, tal com es podrà comprovar molt clarament en el capítol 24.
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lles vaguen per resíduo i aquell fos de poc temps, de tal manera que sens ella no[
e]s puguen donar, assignar, ni concedir per dits Il·lustres Senyors Consellers ni
per lo Consell a persona alguna (encara que fos ab motiu d’eminència de
subjecte, o ab títol de que vaga per resíduo de poc temps, abdicant, com abdi-
quen als Consellers, qui per temps seran i al dit Consell), en respecte de la provi-
sió de dites Càtedres, tot poder i facultat, i volent donar deguda forma a
l’oposició de dites Càtedres, estatue[i]xen i ordenen que als últims del mes
d’abril de quiscun any, les Càtedres que trobaran vacants en la forma ordinària,
se posen en edicte perquè los qui voldran oposar-se compareguen en les Cases
del Consell devant los Il·lustres senyors Consellers de la present Ciutat lo primer
dia del mes de Juny, o en aquell dia que ab los edictes se prefigirà i assenyalarà a
efecte de fer sa oposició i esser admès a aquella. Aquell qui en dit dia, per si o
son legítim procudador no se oposarà, no puga en aquell any entrar en la preten-
sió de Càtedra. 
Volen[t] així mateix, estatue[i]xen i ordenen que les Càtedres de dita Univer-
sitat se deguen proveir per lo termini i espai de temps de tres anys. En considera-
ció que de les tres Càtedres de Teologia (les dos segons la fundació d’aquelles)
deuen ser regentades per regulars lectors, estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres
Senyors Consellers i Consell que la Càtedra de prima sols puga esser regentada
per doctor bonete, i a l’oposició d’ella, no puga esser admès regular algu[n], ja
per les raons dites. Com també56, per llevar les dificultats que se po[d]rien
ocórrer en los actes de conclusions mens[u]als i sabatines57, en les quals per
absència del Rector no volen los Catedràtics bonetes dexar presidir lo acte per
doctor o lector regular. En quant a la Càtedra fundada per lo qo. Bernadi Grano-
llacs (la qual té de llegir un religios carmelita) i la càtedra de vespres (la qual té
de llegir un religiós dominico), volen i ordenen dits Il·lustres senyors Consellers
i Consell que los Catedràtics i obtentors d’aquelles, tant en la provisió com
après, hagen i sien obligats [a] cumplir i observar totes les coses que fins lo estat
present han acostumat.
Item estatuiren i ordenaren dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que los
oposats58 o pretensors de dita Càtedra de Prima, que com s’ha dit han d’esser
doctors bonetes, hagen de comprè[i]xer lo dia [que] los serà assenyalat per
pendrer punts en l’aula major de la Universitat, ahont en presència del Rector i
Notari s’extrauran en sort tres articles de la primera part de [la Summa Teologica
de] Sant Tomàs, i dels tres, elegiran los oposats lo que mes estimaran. Sobre
d’aquell, hauran de fer llissó de tres quarts d’hora, la qual, lo dia apres seguent,
hauran de dir de memòria en la mateixa aula al cap de vint i quatre hores. A dita
Càtedra sols tindrà vot los doctors Teòlegs, los quals votants, hauran de prestar
jurament, com se acostuma. Tampoc po[d]ran votar los parents fins a quart grau
inclusive dels oposats.
56. També són raons per no admetre cap regular en l’oposició.
57. Sabatines: conferències i actes públics que es realitzaven els dissabtes a la tarda.
58. Es refereix als que concursen a l’oposició.
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CAPÍTOL 13
De les Catedrilles de Teologia
Item estatuiren i ordenaren dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que en
les Catedrilles59 de Teologia sols puguen oposar-se los preveres o licenciados
matriculats en dita Universitat i que hauran cursat en ella a lo menos per lo
termini i espai de tres anys contínuus, havent [a]près dels Catedràtics de Teologia
de dita Universitat per lo menos nou matèries. Així mateix, que per ser admesos a
l’oposició deguen esser baxillers en Filosofia i Teologia. Per lo dia [que] los serà
assignat, hauran de comparè[i]xer davant lo senyor Rector en l’aula major de dita
Universitat per pendre punts, los quals, s’extrauran de la primera part de [la
Summa de] Sant Tomàs, podent los opositors elegir lo punt [que] los apare[i]xerà
dels tres punts extrets. Sobre d’aquell, hauran de fer lliçó duradora per lo espai de
mitja hora, la qual haurà de dir de memòria lo dia après següent al cap de vint-i-
quatre hores. En l’oposició de les quals Catedrilles sols tindran vot los licenciados
matriculats i actualment cursants en dita Universitat, tenint a lo menos dos anys
de curs i sis matèries habilitadas.
CAPÍTOL 14
De les obligacions dels Catedrillaires de Teologia
Item estatuiren i ordenaren dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que lo
exercici de dits Catedrillaires dura per lo termini i espai de dos anys i que lo un
any se dóna l’una i lo altre any, l’altra. Lo excercici d’aquells sia tenir una hora
cada dia, que no serà feriat, conferencia, la qual haurà de ser en la mateixa
Universitat i en la aula de Teologia de les tres a les quatre hores de la tarda après
d’haver llegit lo Catedràtic de la Càtedra de vespres. Lo modo de la conferència
serà que explicaran als licenciados de les matèries que en aquell any se llegiran en
dita Universitat, d’aquella, és a saber, que a dit Catedrillaire li apare[i]xerà. Après
de la explicació, un dels licenciados que assistirà en aquella, resumira los argu-
ments que dos licenciados faran i un dels dits Catedrillaires una setmana (que serà
lo qui explicarà i escriurà de padrí al licenciado) que resumira i lo altre Catedri-
llaire serà obligat [a] rependrer los arguments. En l’altra setmana, haurà de resu-
mir lo altre i explicar respectivament i alternativament. En remuneració del treball
hauran pres finit i acabat lo bieni, si hauran cumplit a llur obligació seran graduats
de doctors en Teologia gratis, sens haver de pagar propina alguna, sinó al Notari i
Vadell de dita Universitat.
CAPÍTOL 15
Del Catedràtic de Cànons
Item estatuiren i ordenaren dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que lo
Catedràtic de la Càtedra de Cànons sia obligat quiscun any [a] donar una matèria
de Cànons, llegint una hora hora cadaldia, interpretant lo títol o títols comuns a
59. Catedrilles. En una nota, J. Gudiol, op. cit., pàg. 110, definia el terme «Catedrilla» com una mena
de conferències, donades a les mateixes aules de la universitat, en les quals es repetien les lliçons de les
càtedres, tot argumentant sobre punts ja exposats. Els alumnes o llicenciats que hi intervenien eren anome-
nats «Catedrillaires».
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decretals60 i decret. Així mateix, cada any [sia obligat a] sustentar conclusions
públiques. Dita Càtedra serà donada per lo termini de tres anys, i aquells finits, se
posarà en edicte i [es] donarà per oposició com les demés. Los qui s’oposaran a
dita Càtedra hauran de fer lliçó de tres quarts d’hora, com s’ha dit de les demés
Càtedres. Sobre los punts [que ] seran extrets (los quals seran sobre lo tomo dels
cinc llibres dels decretals) dels quals serà extrets tres punts, podent los oposats
[e]llegir dels tres lo qu[è ]els apare[i]xerà. A dita oposició tindran vot tots los
doctors en lleis graduats en Universitat secular aprovada.
CAPÍTOL 16
Del Catedràtic de dret Civil
Lo Catedràtic de la Càtedra de dret civil, així mateix serà obligat [a] llegir cada
any una matèria, llegint una hora cada dia i interpretant títol o títols comuns a
digest vell61 i Còdigo62 o a digest inforsiat63 i còdigo, havent de llegir una hora
cadaldia. Serà tingut i obligat [a] sustentar conclusions, com s’ha dit del Catedrà-
tic de la Càtedra de Cànons. Evenint-li [el] cas de l’oposició, hauran de fer lliçó
de tres quarts d’hora sobre una llei de Digest Vell, sobre lo punt [que] li serà
assignat. Així mateix, votaran en l’oposició de dita Càtedra los doctors en lleis
d’Universitat secular.
CAPÍTOL 17
De les Catedrilles de Lleis
Item estatuiren i ordenaren dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que les
dites Catedrilles de lleis se deguen donar per concurs i oposició i que no puga
esser admès ningun licenciado a l’oposició que no haja cursat per lo termini i
espai de tres anys; o a lo menos, dos. Havent de ser graduat de baxiller per esser
admès a l’oposició i tingut conclusions publices majors o menors.
Lo dit Catedrillaire ab lo termini de dos anys serà tingut llegir i explicar a
tots los licenciados i estudiants que voldran oir la ciència de la Jurisprudencia,
la Instituta Civil. En l’oposició, hauran de fer lliçó de dos quarts d’hora sobre lo
punt que ell elegirà dels punts [que] seran extrets, los quals s’extrauran dels
quatre llibres de Instituta64. Aquella haurà de dir i recitar de memoria65 dins lo
termini de vint i quatre hores, la qual haurà de dir en la aula Major de dita
Universitat. Los que entrevindran per a votar, seran los licenciados que tindran
a lo menos dos anys de curs i los cursillos habilitats i matriculats en dita
Universitat. En recompensa de son treball, finit lo bienni serà graduat de franc,
sens haver de pagar altra cosa, sino és los salaris tocants al Notari i Vadell de
dita Universitat.
60. Decretals: recopilacions d’epístoles o cartes en les quals el Papat resol dubtes.
61. Digest: col·lecció de decisions del Dret Romà.
62. Codigo: codi. Col·lecció de lleis o constitucions.
63. Digest inforsiat: la segona part del Digest o Pandectas de Justinià.
64. Instituta: compendi del dret civil romà, compost per ordre de l’emperador Justinià.
65. Haurà de recitar de memòria el fragment d’aquella obra.
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CAPÍTOL 18
De les Càtedres de Filosofia
Com ja de molts anys a esta part en dita Universitat sien estades erigides tres
Càtedres de Arts i Filosofia, per tant los Il·lustres Senyors Consellers i Consell
estatue[i]xen i ordenen que lo curs de Filosofia se llija ab tres anys. En lo primer
dels quals hagen de llegir lo Compendi66 i acabar-lo per lo mes de desembre. Lo
restant de l’any haurà de llegir la Lògica fins a la dificultat de Natura Angèlica
inclusive, tenint obligació tot dit any d’oir i fer dir de cor les lliçons als estudiants.
Lo segon any, continuar en llegir la Lògica i acabar la Metafísica per Nadal. En lo
restant de l’any llegirà de Física fins acabar lo s[eg]on llibre. I en lo tercer i útim
any, acabarà dita Física. En lo restant de l’any llegirà los tractats de Generatione
et Corruptione, de Coelo et Mundo, de Mateoris i de Anima, empleant-se per dita
lectura dos hores al matí i altres dos hores a la tarda, ço és de les set hores fins a
les nou antes del migdia; i a la tarda de les dos fins a les quatre, i un quart de
postilla per soltar les difficultats s’ocorreran als licenciados en lo que hauran ohït.
Advertint que cuiden dits senyors Catedràtics que en lo que han de dictar als estu-
diants tinguen molta moderació i fugen [de] tota prolixitat i procuren [de] no
permetre que los dexebles ocasionen ruïdos ni perden lo respecte, ans bé que sien
cortesos i tinguen tota veneració als senyors Catedràtics i mestres. Per llevar
abusos que fins assí se són fets en agavellar estudiants, distrahent-los de l’audició
que tenen necessària, que d’ací en avant no[ e]s puga llegir compendi ni començar
curs per ningunes persones sinó per aquell Lector o Catedràtic que serà elegit per
lo trienni següent.
CAPÍTOL 19
De la forma de provehir-se les Càtedres de Filosofia
Item estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que les
Càtedres de Filosofia s’hagen de posar en edicte i donar i conferir per concurs
com les demés. Los qui seran admesos a l’oposició per lo dia [que] los serà assig-
nat, comperexeran davant lo senyor Rector en l’aula major de dita Universitat per
a pendre punts per la lliçó fahedora, la qual haurà de ser de duració de tres quarts
d’hora. I aquella hauran de dir i recitar de memòria lo dia après següent al cap de
vint-i-quatre hores i los punts, que s’extrauran per fer dita lliçó, seran dels vuit
Físics, dels llibres de Coelo o de Ortu et Interitu o de Anima o de Maceoris67, com
de tots los dits llibres tinguen obligació d’ensenyar. Podent los opositors elegir
dels punts, se extrauran lo qu[e ]els apare[i]xerà i a dites Càtedres votaran los
doctors i persones que fins assí s’ha acostumat i practicat, extraent-ne los prelats
i lectors si ja no fos que aquells sien doctors.
66. Compendi: Llibre que conté les nocions bàsiques de la filosofia aristotelicotomista. Els compen-
dis eren realitzats com a ajuda als estudiants que s’iniciaven a la filosofia. Acabat el compendi es
començava l’edifici de la filosofia per la lògica (que posava els fonaments), es passava a la metafísica i
s’acabava en la física. Amb posterioritat, les ciències experimentals entraran a l’ensenyament com un
desplegament de la física. Amb aquestes matèries cursades (Lògica, Metafísica i Física), l’alumne ja
podia entrar a la teologia.
67. Llibres aristotèlics llegits des de la tradició escolàstica.
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CAPÍTOL 20
De les Càtedres de Gramàtica
Per esser lo fonament i principi de totes les facultats la gramàtica,
estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que d’ací en
avant se llija la Gramàtica per dos mestres, com s’ha acostumat, en lo modo i
forma seguent: ço és, que lo Catedràtic de la Càtedra menor sia obligat [a] ense-
nyar als de la primera i segona i llegir a aquells lo Antoni de Nabrissa. Als de la
segona anyada dirà l’ensenyança de l’Erasme, ab l’explicació d’un i altre de dits
llibres, ab la conformitat seguent: Ço és de les vuit antes del mig dia oirà la lliçó
de cor de tots los estudiants sens dexar-ne ningun de les regles d’Antoni de
Nabrissa que lo dia antecedent haurà llegit. Començant a les parts de l’oració
fins els supins i verbs deponent inclusive. Després a sa coneguda farà repetir
dites regles a alguns de sos dexebles, fent-ne pràtica i traent-ne lo vertader sentit
d’elles, de modo que vinguen a alcançar los estudiants fins a hora que tinga
temps per poder repetir i explicar la lliçó per lo dia següent. En la segona hora
(de vuit a nou) haurà d’oir una lliçó o regla d’Erasme als estudiants de la segona,
sens de[i]xar-ne ningun i continuant en lo exercici, com s’ha dit a la primera
hora d’Antoni de Nabrissa68.
Item per la tarda, de les dos a les tres, haurà de fer declinar i conjugar; fent molt
exercici, ja per ser lo principi com també per ser tant necessari als estudiants.
Item, per l’hora següent, de tres a quatre, farà repetir les parts del Col·loquis de
Lluís Vives que s’hauran repetit lo dia antes a alguns estudiants, i fer pràtica sobre
ells dels noms, verbs i parts de l’oració que en dita lliçó se trobaran, ensenyant-los
tota mena de conveniències i exercitant-los molt bé en aquelles, lo qual exercici
fet per lo temps necessari repetirà altra lliçó per lo dia següent. 
Item s’ha ordenat que lo Catedràtic de dita Càtedra en los dies de festa que no
seran ab omnibus sinó a quotidianis (conforme s’aporta en la taula de les festes)
llija una hora a la matinada, explicant en ella lo Cató o altre llibre que apare[i]xera
més útil per la ensenyança dels estudiants.
Item estatuiren i ordenaren que dit Catedràtic haja de fer compondrer a la
setmana dos composicions als estudiants de la segona, procurant sien breus,
conforme apare[i]xerà millor, per esser principiants; advertint, que al temps de
corregir dites composicions po[d]rà fer preguntar als de la primera, demanant-se
casos dels noms, temps de verb, parts [de] declinacions, pretèrits i supins69.
Item estatue[i]xen i ordenen que lo Catedràtic de la Càtedra Major de Gramà-
tica sia obligat [a] ensenyar els estudiants de tercer i quart any, havent de llegir
quiscun dia quatre hores, ço és dos al matí, de les set a les nou, i dos a la tarda, de
les dos, a les quatre. Serà obligat [a] ensenyar a sos de[i]xebles Erasme i Ciceró
als qui seran de tercer any. Als de quart any ensenyarà Virgili, i [la] síllaba,
instruintlos en la poesia. Lo qual així mateix haurà de fer exercitar en decorar los
dits llibres a tots sos de[i]xebles, repetir i donar lo sentit del que llegirà, i de quant
68. D’Erasme se’n fan llegir les obres de gramàtica, no pas les de contingut humanístic. Això mateix
passarà amb l’obra de Joan Lluís Vives.
69. Els supins han estat ratllats a LA.
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en quant, fer-los fer composicions de repent. I per a evitar d’ells demassiada ocio-
sitat, los donarà algunes composicions per fèries i treballar-les en llurs cases. En
lloc del Terenci explicarà a sos de[i]xebles lo Concili70 o altre[s] llibre[s] útilos
fent-los repetir aquell.
Item estatue[i]xen i ordenen que dit Catedràtic de major de Gramàtica sia obli-
gat en tots los dies que sols seran feriats a quotidianis, llegir una hora al mati, fent
llegir, repetir i explicar a sos dexebles, lliçons i homilies del Breviari Romà, com
fins lo estat present s’ha acostumat. Item com lo principi de les ciències consis-
tesca en lo sant amor i temor de Déu nostre senyor, se ex[h]orta i amonesta a dits
Catedràtics de Gramàtica, sien solicits en esquadrinyar71 la vida i costums de sos
de[i]xebles, corregint i castigant los excessos d’aquells de[i]xant-ho tot a llur
bona direcció.
CAPÍTOL 21
De l’oposició de les Càtedres de Gramàtica
Item estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que les
Càtedres de gramàtica, així mateix, s’hagen (de trienni en trienni) [de] posar en
concurs, a les quals po[d]ran oposar-se qualsevol sacerdot i licenciado, encara
que no sia graduat de doctor. Emperò, lo qui obtindrà dita Càtedra si no serà
graduat de doctor dins quatre mesos après d’obtinguda aquella, serà obligat [a]
graduar-se de doctor i admetre en un o altre dels Col·legis de dita Universitat.
Hauran de fer lliçó de tres quarts d’hora sobre los punts [que] los seran assignats,
los quals s’extrauran dels dotse Llibres de Virgili. Aquella hauran de dir i recitar
de memòria lo dia après següent, al cap de vint-i-quatre hores en l’aula major de
dita Universitat. Tindran los oposats facultat de llegir dels punts [que] seran
extrets, lo que millor los apare[i]xerà, a la qual oposició sols tindran vot los
doctors de per se dels col·legis de dita Universitat.
CAPÍTOL 22
De l’obligació dels mestres d’ensenyar de llegir i decorar, esc[r]iurer i comptar
Item estatuiren i ordenaren dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que lo
mestre que ha d’ensenyar de llegir i decorar haja d’entendre congruament lo llatí
i ser prà[c]tic en llegir-lo ben apuntat. Haurà d’ensenyar d’abecediari fins a entrar
a gramàtica, decorar lo Antoni, de que no serà ell jutge sinó los examinadors, com
sobre s’ha dit, procurant ben llegir lletra Catalana, Castellana i llatina, i no sols
lletra d’estampa, sinó també de ploma. Així mateix ensenyarà la Doctrina Cris-
tiana a coneguda del Rector. Per cumplir degudament a l’ensenyança, estarà tres
hores al matí i altres tres hores a la tarda en dit estudi; ço és de les set fins a les
deu hores antes de mig dia, i de la una fins a les quatre hores de la tarda. I des del
primer dia de juliol fins a l’últim dia del mes de agost, sols haja d’ensenyar quatre
hores cadaldia, ço és de les set a les nou antes del migdia i de les tres fins a les
cinc hores de la tarda.
70. Concili: es refereix a les ordres sorgides del Concili de Trento.
71. Esquadrinyar: examinar, investigar.
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Item estatue[i]xen i ordenen que lo mestre de ensenyar d’escriurer i comptar
sia obligat [a] ensenyar a sos de[i]xebles quatre hores cadaldia, dos és a saber al
matí i altres dos a la tarda. En lo temps que discorrerà del primer dia de juliol fins
a l’últim dia del mes d’agost, dos hores tant solament, ço és una hora al matí i
altra hora a la tarda.
Item estatue[i]xen i ordenen que dit mestre de ensenyar de escriurer i comptar
sie obligat en fer exemple en tots los cap de plana, i no separadament, tenint obli-
gació de corregir a cada minyó quiscuna pàgina. Així mateix los ensenyarà tots
los dies lo modo i forma i regles de ben comptar.
Item estatue[i]xen i ordenen que lo mestre que ensenyarà de llegir i decorar no
puga ensenyar d’escriurer i comptar ni en lo estudi ni en sa casa; ni lo mestre de
escriurer i comptar no pugue ensenyar de llegir ni decorar ni en lo studi, ni en sa
casa; sots les penes al Rector de dita Universitat ben vistas72.
Item estatue[i]xen i ordenen que los mestres d’ensenyar de llegir i decorar,
escriurer i comptar, no puguen fer fèries algunes sinó solament en los dies de
diumenge i festes de precepte, per ensenyar l’experiència que les fèries a la pueri-
cia73 són de notable prejudici. I no res menos, s’ex[h]orta a dits mestres la vigilàn-
cia i cuidado en que dits llurs de[i]xebles sien puntuals en la ensenyança i en lo
exercici d’obres virtuoses i lloables empleos, instruint-los en lo sant temor i amor
de Déu perquè se facen perfets cristians.
CAPÍTOL 23
Que ningú puga obtenir dos Càtedres
Item estatuiren i ordenaren dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que
ningú per docte que sia puga tenir símul dos Càtedres.
CAPÍTOL 24
Del temps en què han de començar los estudis i de les fèries que s’hauran de
guardar
Han advertit los Il·lustres Senyors Consellers i Consell que de les moltes fèries
[que] se fan en la Universitat de dit Estudi General i particularment de les qu[e ]es
fan per Ca[r]nastoltes han resultat, i resulten, a la dita Universitat i estudiants de[
e]lla molts danys: Per ço volent evitar aquells, estatue[i]xen i ordenen que lo dit
Estudi General quiscun any se obre i comença als nou del mes de setembre, a efecte
de que se dón[a] forma a la continuació dels cursos de Gramàtica, Filosofia i demés
ciències, se llegiran en dita Universitat, i en lo discurs del any, se observaran los
feriats ab la conformitat que se expressan enla Taula que és del tenor seguent.
Taula dels feriats de la Universitat74.
72. Des del segle XVI, el Consell Municipal tenia el privilegi reial de poder nomenar els mestres de la
ciutat en exclusiva.
73. Puericia: mainada, canalla.
74. El calendari publicat en aquests estatuts constitueix un document molt ric per conèixer el santoral
i les festivitats del moment. En el calendari s’intercalen les festes pròpies dels estudiants i de la Universitat
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Primerament, s’adverteix que tots los diumenges són feriats a quotidianis75, i si
alguna festa que serà a quotidianis s’esdevindrà en dia de diumenge, en eix cas dit
dia de diumenge sia ab omnibus76.
Item que los Filòsofs i Teòlegs sols tinguen lo assucto en los dijous de la
setmana, en que ni antes ni després del dijous se trobara fèria alguna.
Item que tinguen los Filòsofs tots los dissaptes i vigílies de festa encara que
sien d’Apòstols quatre hores de estudi, ço és dos al matí i dos a la tarda, sens
escriure a l’entrant. Com ni tampoc en los dies de dimars, dimecres, divendres i
altres dies de la quaresma, com acostuman ab lo motiu i pretext d’assistir a les
predices i professons.
Setembre
Als 21, Setembre, Sant Mateu, feriat ab omnibus
Item als 23, Santa Tecla, a quotidianis
Item als 27, Sant Cosme i Sant Damià, a quotidianis.
Item als 29, Sant Miquel ab los dos dies seguents ab omnibus
Octubre
Als 4 de Octubre, Sant Francesc, a quotidianis
Als 15, Santa Teresa, a quotidianis
Als 14, Sant Lluc, ab omnibus
Als 19 al matí s’escriurà al entrant per assistir a la lliçó de Sant Lluc a la Cate-
dral, sens faltar a les dos hores de estudi a la tarda
Als 26, Sant Llucià i Sant Marcià, ab omnibus
Als 28, Sant Simon i Sant Juda, ab omnibus
Als 29, Sant Narcís, a quotidianis
No[v]embre
Al primer commemoració de Tots los Sants, ab omnibus
Als 2, commemoració dels difunts, ab omnibus
Als 11, Sant Martí, a quotidianis
Als 21, la Presentació de Nostra Senyora, ab omnibus
Als 24, vigília de Santa Catarina, los Filòsofs sols tindran una hora d’estudi
Als 25, Santa Catarina màrtir, ab omnibus
Als 30, Sant Andreu Apòstol, ab omnibus
Desembre
Als 7, vigília de la Concepció de Maria Santíssima, los Filòsofs a la tarda sols
tindran una hora d’estudi
Als 8, la Concepció de de Maria Santissima, ab omnibus
Als 11, Sant Pau del Vaguer, a quotidianis
Als 12, finides les quatre hores d’estudi (continuant los gramàtics) plegaran los
Filòsofs i Teòlegs fins als sis de Janer inclusive
(Santa Caterina, Sant Tomàs), les festes pròpies de la ciutat (Sant Llucià i Sant Marcià), amb les festes
genèriques celebrades pel calendari litúrgic a Catalunya.
75. á quotidianis: diari, quotidià.
76. ab omnibus: per a tots.
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Als 13, Santa Llúcia, ab omnibus
Als 18, Nostra Senyora de [l’]Esperança, ab omnibus, fins als sis de Janer
inclusive.
Janer
Als 17, Sant Antoni Abat, a quotidianis
Als 20, Sant Sebastià, a quotidianis
Als 25, la Conversió de Sant Pau, a quotidianis
Febrer
Al primer77, los Filòsofs a la tarda sols tindran una hora de estudi
Als 2, la Purificació de Nostra Senyora, ab omnibus
Als 10, Santa Escolàstica, a quotidianis
Als 24, Sant Massia78 Apòstol, ab omnibus
Lo dijous llarder, fins lo primer dia de Quaresma inclusive, ab omnibus
Març
Als 6, vigília de Sant Tomàs d’Aquina, ab omnibus fins lo dia 8 inclusive
Als 19, Sant Josep, ab omnibus
Als 24, vigília de l’Anunciació de Nostra Senyora, los Filòsofs a la tarda sols
tindran una hora d’estudi
Als 25, L’Anunciació de Maria Santíssima, ab omnibus
Abril
Al primer, Sant Llucià i Sant Marcià, ab omnibus
Als 23, Sant Jordi, a quotidianis
Als 25, Sant Marc Evangelista, a quotidianis
Lo dilluns de la setmana de Passió sols hi haurà d’estudi les dos hores de la
tarda, per haver d’assistir la Universitat de les nou a les deu a la estació de les
quaranta horas
Lo dijous de la Setmana de Passió finides les quatre hores d’estudi se plegaran
fins lo diumenge de la dominica in albis inclusive
Maig
Lo primer dia, festa dels Sants Apòstols Felip i Jaume, ab omnibus
Als 3, Santa creu ab los dos dies següents ab omnibus
Als 12, en acció de gràcies a Déeu Nostre Senyor de deslliurar-nos del siti que
lo enemic posà a la Ciutat de Barcelona, ab omnibus
Als 15, Sant Isidro, a quotidianis
Als 28, Sant Just, ab omnibus
En la vigilia de Pentecostés los Filòsofs a la tarda sols tindran una hora de
estudi
Lo dia de Pentecostés ab los dos dies següents, ab omnibus
77. «Al primer, vigilia de la purificació de Nostra Senyora», LA.
78. Sant Mateu.
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En la vigília de la Santíssima Trinitat los Filòsofs a la tarda sols tindran una
hora d’estudi
Lo dia de la Santíssima Trinitat, ab omnibus
La vigília de l’Ascenció, los Filòsofs a la tarda sols tindran una hora d’estudi
Lo dia de l’Ascenció, feriat ab omnibus79.
Juny
En la vigilia de Corpus Cristi los Filòsofs a la tarda sols tindran una hora d’es-
tudi
Lo dia del Corpus, ab omnibus
Lo dia de Cap de Octava de Corpus, ab omnibus
Lo dia 23, vigília de Sant Joan Batista, finides les quatre hores d’estudi (conti-
nuant los Gramàtics) plegaran los Filòsofs i Teòlegs, fins al 8 de setembre
inclusive
Als 24, Sant Joan Batista, ab omnibus
Als 29, Sant Pere Apòstol, ab omnibus
Juliol
Als 2, la visitació de Maria Santíssima, ab omnibus
Als 10, Sant Cristòfol, ab omnibus fins als 8 de setembre inclusive los minyons
de llegir i escriurer, continuaran
CAPÍTOL 25
De les mulctes i penes per los Catedràtics que faran faltes en les lliçons i
deguts exercicis
Desitjant i afectant los Il·lustres Senyors Consellers i Consell que los Catedrà-
tics i lectors lligen puntualment llurs lliçons perquè de no fer-se així ne han resul-
tat i porien resultar als estudiants irreparables danys: Per ço estatue[i]xen dits
Il·lustres Senyors Consellers i Consell que faltant algun catedràtic i lector de dit
estudi en lo llegir la lliçó o liçons de sa lectura, o no llegint tota la hora o en la
forma que li serà estada ordenada o de[i]xant de fer los exercissis i actes que li
seran encomanats o a que serà obligat, aquell tal sia multat. Ço és, si la falta serà
de la lectura, de deu sous cada lliçó; si la falta serà de tenir i sustentar los actes de
conclusions quant li tocarà de sustentar-les, de tres lliures; i si la falta serà de no
assistir a les Conclusions per argumentar, deu reals per cada vegada. Si ja doncs
no tindrà legítim impediment, del qual hage de donar raó al Rector i obtenir
llicència d’aquell, les quals faltes ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i
Consell que lo Vadell de dita Universitat escrigue en un llibre intitulat de faltes,
posant en la partida lo dia, mes i any, lo nom del Catedràtic i la falta [que] haurà
feta. Que dita partida estiga sotascrita del Rector o Vicerector. Après dit Vadell
haja d’aportar dit llibre als senyors consellers quant se tractarà de la paga dels
salaris dels Catedràtics per fer baxa al tal Catedràtic en son salari per raó de les
faltes [que] haurà comeses. Perquè dites faltes sien puntualment notades en dit
llibre, volen i ordenen que de la quantitat resultants de dites faltes s’hagen de
79. Ni la vigília ni el dia de l’Ascenció figuren a LA.
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donar al Vicerector quatre sous i al Vadell altres quatre sous per cada falta qualse-
vol que sie i lo demes reste en benefici de les Almoines a dita Universitat unidas
CAPÍTOL 26
Dels Substituts
Item estatuiren i ordenaren dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que si se
esdevindrà [que] algun Catedràtic mestre per causa d’enfermedad o altre legítim
impediment no po[d]rà assistir a sa lectura, ensenyança i demés exercicis de sa
incumbència, que hage de donar substitut idòneo i suficient per cumplir sa obli-
gació. Si lo exercici del substitut no haurà de ser per més termini de sis dies, que
sia cone[i]xedor de dit substitut lo senyor Rector. Però si excedirà dit termini de
sis dies, toca la cone[i]xença i se dega obtenir llicència de l’Il·lustre Consistori.
CAPÍTOL 27
De les Conclusions i actes públics que s’han de tenir així en Filosofia com
[en] Teologia
Los exercisis literaris en les Universitats han donat molt fruit, per ço, desitjant
dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que en la dita Universitat hi hage molts
actes i així venint a la facultat de Teologia, estatue[i]xen i ordenen que quiscun
any se tinguen sis actes públics, ço és, dos cada Catedràtic; dites Conclusions
Mensuals, les quals hauran de sustentar licenciados de Teologia matriculats i
cursants en dita Universitat. Los Catedràtics de Filosofia, altres sis, ço és dos cada
Catedràtic. I ultra de dites Conclusions, los Catedràtics de Filosofia en tots los
dies de dissapte que discorreran des del dia nou de setembre fins a les fèries de
Nadal, hagen de tenir Conclusions públiques en dita Universitat (dites sabbati-
nes), les quals sustentara un licenciado matriculat i actualment cursant en la
mateixa Universitat. En elles argüiran los licenciados i reprendran los arguments
los Catedràtics. Ultra de dits actes, estarà en llibertat de dits Catedràtics lo tenir
altres actes, si tenir-ne i sustentar-ne voldran.
CAPÍTOL 28
Que lo Catedràtic que llegirà per curs no puga oposar-se a altra Càtedra de
la mateixa facultat
Per los danys [que] s’han seguit a molts per haver llur mestre durant lo curs
obtingut Càtedra diferent en la mateixa facultat, per ço estatue[i]xen i ordenen
dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que d’esta hora en avant Catedràtic o
lector de cursos de Filosofia no puga esser admès a oposició per altra Càtedra de
Filosofia que no haja acabat lo curs de la Càtedra que obté.
CAPÍTOL 29
De la prohibició als Catedràtics de no poder predicar quaresma contínua ni
[de] tenir Sindicat ni precura de Comuns
Item estatuiren i ordenaren dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que
ningun Catedràtic de dita Universitat puga predicar quaresma contínua si sols en
les cercanies de la present Ciutat i en los dies de festa de preceptivitat solament,
no podent faltar en lo exercici de llur lectura en los dies que no seran feriats per la
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falta gran [que] senten los de[i]xebles de la mutació de mestres. Així mateix esta-
tue[i]xen i ordenen dits Il·lustres senyors Consellers i Consell que los Catedràtics
no puguen tenir Sindicat ni procura de Comú algú.
Capítol 30
Del número dels doctors Col·legiats de dita Universitat
Après d’haver ordenat lo que ha aparegut necesari per lo universal govern de
dita Universitat i lo tocant a les Càtedres i provisions d’elles, obligacions dels
Catedràtics i actes i exercicis particulars i públics que s’han de fer en dit Estudi
General, ultimament los dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell han tingut per
cosa necessària tractar dels graus que s’han de conferir i donar en dita Universitat
als estudiants que passats sos estudis voldran graduar-se de baxillers, licenciats,
doctors o mestres.
Etiam primerament estatue[i]xen i ordenen que los graus de la present Univer-
sitat sien conferits per lo Canciller o lloctinent de Canciller, inseguint lo vot i
parer del Col·legi d’aquella facultat en la qual se donarà lo grau en la forma que
baix se dirà. Etiam volent habilitar cada u de dits Col·legis de dites facultats per
llevar los inconvenients que lo demassiat número de doctors Col·legiats causa a
dita Universitat i perquè sia millor regida i governada, seguint lo costum de
moltes Universitats estatue[i]xen i ordenen que d’ací en avant no puga haver-hi en
dita Universitat sinó cinquanta-i-tres doctors col·legiats: ço és desset en lo
Col·legi de Teologia, setze en lo Col·legi de Lleis i vint en lo Col·legi de Filoso-
fia. Al qual número de doctors col·legiats s’ajustaran los doctors del Col·legi de
Medicina quant aquell sia format, los quals doctors col·legiats de per se i en falta
d’algú o alguns d’ells, lo agregat o agretats més antics qu[e ]es diuen del Col·legi
per accidens i no altres alguns, hagen d’examinar tots los que s’hauran de
promoure’s a graus de batxiller, licenciats, mestres i doctors. O sien los exàmens
públics o secrets i hagen de votar si los tals examinats s’hauran d’admetre o no i
ab quina forma de grau. Per ço reban les propines que baix s’estatuiran per als dits
actes i exàmens. Entenent emperò que los doctors de cada u[n] dels Col·legis
facen les sobredites coses i exàmens solament en los graduandos de facultat. 
Etiam perquè faltant per mort algú dels doctors de dits col·legis se puga lo dit
número cumplir, estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i
Consell que en tal cas entra en lloc del mort de dit Col·legi per ser doctor col·legiat
lo doctor més antic agregat en lo mateix col·legi que serà estat doctor col·legiat lo
mort. Etiam que per assò d’ací avant los qui[ e]s faran doctors agregats en esta
Universitat, o essent ja doctors en altra Universitat, s’agregaran en esta. No s’en-
tenga esser agregats per a que juntament tinguen lloc en dits Col·legis de sa facul-
tat, sino tantsolament perquè des del dia que seran doctors agregats concorren per
sa antiguidad a entrar en lo Col·legi i esser doctors Col·legiats d’aquell Col·legi
(del qual seran doctors agregats) quant algú dels doctors Col·legiats faltaran per
mort, com dit és. Los doctors que no seran agregats, en ninguna manera puguen
concórrer a entrar per sa antiguedad en dits Col·legis de facultats, sinó és des del
dia que seran agregats en esta Universitat.
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CAPÍTOL 31
Dels doctors elegidors per regir los llibres
Per llevar inconvenients80 de saber a qui tocan los torns en los actes que s’han
de fer en dita Universitat, estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Conse-
llers i Consell que de bienni en bienni sia fet llibre en cada hu de dits Col·legis.
Per llevar tots [els] dubtes i dificultats que po[d]rien ocórrer, que sien escrits en
schedulas de paper los noms i cognoms dels doctors de per se de dits Col·legis.
Ço és, d’aquells que tindran actes, al domicili i habitació en la present Ciutat; per
requirir dit càrrec, actual residència en dita Ciutat. Posades dites schedulas en
rodolins de fusta i posats en sort per un infant menor de set anys previngut ab lo
senyal de la Santa Creu, ne sia extret un i aquell que e[i]xirà, quede llibre per
aquell bienni. Lo qual llibre, així extret antes d’immiscuir-se en lo ofici, degue
prestar idònea caució i lo que una vegada serà estat extret llibre, no podrà tornar
exercir dit càrrec que no hagen discorregut dos anys nets del dia que haurà acabat
dit ofici. Obtinguda difinició d’aquell, lo qual llibrer tinga càrrec de les coses
següents.
És a saber que tinga un llibre en lo qual estiguen escrits los torns dels doctors a
qui tocarà lo càrrec d’examinar així en los graus de baxiller com en les conclu-
sions majors i menors; en los exàmens de gradus de licenciats, mestres i doctors,
descrivint així mateix en dit llibre los noms i cognoms dels qui se graduaran així
de baxiller com de doctor i mestre. Dels qui se agregaran a dit Col·legi, ab lo die,
mes i any que se agraduaran i agregaran i los noms del padrí i examinadors. Tot
assò farà a efecte que totes les sobredites coses se facen ab degut orde i s’assenten
i troben a tota hora que serà menester. A cada u[n] de dits llibrers per remuneració
de llur treball se’ls donarà la quantitat que abaix se dirà.
CAPÍTOL 32
Dels graus de Batxillerat en Arts, Jurisprudencia i Teologia i del grau de
doctor81 en dites facultats
Grau de Baxiller en Filosofia
Per esser un agraduat de batchiller en Filosofia haurà d’haver cursat a lo menos
per lo termini de dos anys i mig. En los exàmens entrevindran dos doctors de per
se del Col·legi de dita facultat, fent quiscun examinador dos arguments, ço és un
de Lògica i altra de Física. Si per los examinadors serà trobat hàbil, serà graduat
de dit grau de batxiller i sinó serà trobat hàbil, serà repellit.
Grau de doctor en Arts i Filosofia
Per esser graduat de doctor en Arts i Filosofia haurà de ser lo graduando batxi-
ller en Filosofia. I sinó haurà sustentat conclusions públiques haurà de tenir i
sustentar unes conclusions impreses o manuscrites, dites Carlines, i a estes argu-
mentaran tres doctors de per se de dit Col·legi. Si donarà suficient satisfacció
80. «Per llevar insertitut», LA.
81. «del grau de doctor i mestre», LA.
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segons relació de dits tres examinadors serà admès per lo dit grau. Si lo tal
graduando haurà ja altrament sustentat conclusions públiques, se li po[d]ran reme-
tre dites conclusions carlines, havent emperò de satisfer i de posar lo que per dites
conclusions hauria exhigit lo Rector i examinadors i demés oficials que devien
entrevenir a aquelles, deixant-ho a la direcció del senyor Rector. Sustentades i
tingudes dites conclusions, se li donaran punts per les lliçons, que seran dos: ço és
una de Lògica (per la qual donarà los punts lo senyor Degá del mateix Col·legi) i
l’altra de Física (i per esta donarà punts lo senyor Rector). Les quals lliçons hauran
de ser de duració de mitja hora quiscuna. Però si apare[i]xerà a dits senyors Degà i
Rector, se li po[d]rà fer escriu-la antes, si tindran satisfacció de dit graduando. En
dit acte entrevindran tres examinadors. Feta la primera lliçó, cada examinador li
proposarà son argument. Fets los dits arguments i e[i]xit fora de l’aula lo
graduando i son Padrí, serà votat per dit Col·legi. Si per la major part dels doctors
d’aquell serà trobat hàbil i suficient, serà admès a la segona lliçó, i si no serà trobat
hàbil lo suficient, serà repellit. Etiam, admès dit graduando a la segona lliçó i aque-
lla per ell recitada, los dits Examinadors li proposaran sos arguments i donant, com
és dit, satisfacció, se li conferirà lo grau de doctor. Lo qual li conferirà lo Il·lustrís-
sim Senyor Canciller o lo lloctinent de Canciller, feta emperò primer per dit
graduando la professió de la fe i prestat lo jurament que baix se insertarà.
Grau de Batxiller en Teologia
Per esser un admès al grau de Batxiller en Teologia haurà d’haver cursat a lo
menos dita ciència per lo termini de dos anys i mig, suposant que en los dos
primers anys haurà pres sis matèries (ço és tres quiscun any) i encar que en dits
dos primers anys no haurà pres dites sis matèries com sobre és dit, per esser
admès a dit grau haurà d’haver cursat tres anys enters. Per a obtenir dit grau haurà
de fer lliçó de dos quarts d’hora sobre los punts [que] li seran assignats. Los quals
s’extrauran del llibre del mestre de Sentencies82. Feta i recitada per aquell dita
lliçó, per los senyors examinadors que entervindran li seran fetes dos o tres
preguntes i li proposaran sos arguments. Si fet lo dit examen [i] segons la relació
dels senyors examinadors no serà trobat suficient, serà repellit; i si serà trobat
hàbil, serà graduat, com és dit, en lo grau de batxiller en Filosofia.
Grau de doctor en Teologia.
Per a pretendrer lo ser graduat de Teologia deu primerament ser graduat de
batxiller en Filosofia i en la mateixa facultat de Teologia. Haurà d’haver sustentat
conclusions impresses o manuscrites. Així mateix haurà de sustentar altres
conclusions dites Carlines, en les quals deuran entrevenir tres doctors de Col·legis
per examinar i argumentar. Feta relació per dits examinadors de l’habilitat o sufi-
ciència del tal graduando per a prosseguir en lo demés per lo senyor Canciller o
son lloctinent, se li donaran punts per fer la primera lliçó, la qual serà de duració
de dos quarts d’hora. Dits punts s’extrauran del Mestre de Sentencia. Per la
82. Pere Llombard (1100-1160), bisbe de París. És conegut amb el nom de «El mestre de les sentèn-
cies» per la seva obra Libri quator Sententiarum (1152-1153), molt divulgada en l’ensenyament a causa
del seu ordre i claredat, i del compendi de qüestions de la tradició patrística i la seva evolució posterior.
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segona lliçó, que haurà de ser d’Escriptura, los donarà lo senyor Rector, podent
elegir lo graduando dels punts [que] s’extrauran lo que li apare[i]xerà millor.
Recitada per dit graduando la primera lliçó li proposaran sos arguments los
senyors examinadors, que seran tres. Havent satisfet a dits arguments, dit
graduando i son Padrí e[i]xiran de dita aula i per lo dit Col·legi serà votat si serà
admès a la segona lliçó. Si per la major part dels doctors d’aquell serà tingut per
inhàbil e insuficient, serà repellit. I si per la major part serà tingut per hàbil i sufi-
cient, serà admès a la segona lliçó. A aquella per dit graduando recitada, li seran
fets i proposats per dits examinadors sos arguments. Dits arguments fets i e[i]xits
de dita aula dit graduando i son Padrí, serà per dit Il·lustre Col·legi votat. Si serà
graduat de rigore o de suficiència o si serà repellit, havent-se d’executar lo que
per la major part dels doctors de dit Il·lustre Col·legi serà determinat. Si per la
major part serà aprobat, se li conferirà lo grau per lo senyor Canciller o son Lloc-
tinent, havent primer lo graduando fet la professió de la fe i prestats los Juraments
que baix se insertaran.
Grau de Misserat o Baxiller en Lleis
Per lo grau de batxiller o misserat en lleis, si es de rigore, haurà de tenir lo
graduando set Cursillos, si [és] empero de suficiència, bastara tenint sis cursillos.
Haurà de fer lliçó de dos quarts d’hora sobre lo punt [que] serà assignat. Feta
aquelles i e[i]xit fora de l’aula lo graduando, los tres examinadors que assistiran
en lo examen faran relació de l’habilitat i suficiència o insuficiència del
graduando. Si per la major part de dits examinadors serà trobat hàbil [i] suficient,
serà graduat de dit grau, segons lo sentir de aquells. Si serà trobat inhàbil, serà
repellit. Dit graduando farà la professió de la fe i prestarà el jurament acostumat
en poder del senyor Rector, lo qual serà present en lo acte i conferirà lo grau.
Grau de doctor en Lleis
Primerament lo graduando, se conferirà en casa del doctor antichor dels tres
doctors que seran elegits per la tentativa per pendrer punts, per a fer lliçó davant
de dits doctors. La qual farà sens assistència de Padrí ni del Rector en casa del
mateix Doctor antiquior. Fet per aquells lo examen i tentativa, si serà trobat hàbil
i suficient, li donaran una schedula per lo senyor Canciller o son Lloctinent per a
donar-li punts per a fer lliçó per lo grau, la qual haurà de dir i recitar de memòria
davant del Col·legi que per dit efecte se convocarà en l’aula major de dita Univer-
sitat. Dita lliçó recitada i e[i]xit fora de dita aula lo graduando, serà votat per dit
col·legi si serà graduat de rigore o de suficiència, havent-se de seguir la delibera-
ció i parer de la major part dels doctors Col·legiats de dit Col·legi. Se li conferirà
per lo senyor Conciller o per son Lloctinent lo grau, com sobre s’ha dit en los de
Filosofia i Teologia.
CAPÍTOL 33
Del número de doctors que hauran d’entrevenir en conferir los graus de
doctor
En los actes que se tindran per conferir lo grau se doctor en alguna de les
sobredites facultats i ciències tindran lloc tots los doctors col·legiats de per se de
dit Col·legi. Per falta o absència d’algú o alguns d’aquells, tindran lloc los doctors
de per accidens, fins a cumplirse lo número i no més. Tenint lloc i essent preferits
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los més ancians agregats, ço és que tindran anterior l’agregació. Si s’sdevindrà
trobar-se algú o alguns dels doctors de per se indisposat d’enfermedad, que lo lloc
del tal o tals no sia suplit per ningú, ans bé a aquell doctor o doctors així indispo-
sat o indisposats se’ls dega donar la propina com si fos estat present en lo acte.
Item estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que per a
conferir-se lo grau de doctor de qualsevol de les sobredites facultats dega entreve-
nir a lo menos la major part del número de què se troban composts i formats dits
Col·legis.
Item estatue[i]xen i ordenen dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que si
a l’ocasió que se conferirà algun grau de qualsevol de les sobredites facultats
faltaran algú o alguns doctors, que les propines d’aquell o aquells cedesquen i
cedir hagen en benefici del graduando, haven[t]-se-li de restituir com se suposa
que les haurà deposades per enter totes.
CAPÍTOL 34
Dels Padrins i examinadors dels graus de doctors
Com en lo conferir los graus de doctor en les facultats i ciències que [a] sobre
s’han expressat deguen entrevenir Padrí i examinadors, estatue[i]xen i ordenen
dits Il·lustres Senyors Consellers i Consell que per lo Regint lo ofici de llibre,
cada u en son Col·legi en lo llibre que aportarà, forme torn així de Padrí com
d’examinadors. Si aquell a qui tocarà de torn no voldrà acceptar lo càrrec, faça
trànsit al doctor següent, passant així lo torn al recusant o recusants; i si s’esde-
vindrà que havent-se de conferir algun grau ningun dels doctors del col·legi
voldrà apadrinar, en eix cas puga i sia lícit i permès al graduando emplear a un
dels senyors catedràtics de dita Universitat per lo dit empleo. Logre lo tal
Catedràtic la propina que s’assignarà per lo Padrí. Si se esdevindrà que lo
graduando gustarà que algun Catedràtic de dita Universitat, per ocasió d’esser-li
estat mestre o per altres atencions, li servesca de Padrí; que en cas la dita propina
de Padrí dega donar-se a aquell doctor de Col·legi a qui tocava lo exercir dit càrrec
i no se resistia.
CAPÍTOL 35
De les propines que s’han de donar en los graus conferidors
En lo grau de batxiller en Filosofia
Primo, al senyor Rector, deu sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Al padrí, dotze sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
A dos examinadors, entre tots dos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Al llibrer, vuit sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Al notari, vuit sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
A la ca[i]xa, vuit sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Al Vadell, sis sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
· · · · · ·
3lliures 6 sous
En lo grau de doctor en Filosofia
Primo, al senyor Canciller, dos lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Al senyor Rector, dos lliures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Al senyor Degà, dos lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
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Al Padrí, dos lliures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Als tres examinadors, una lliura set sous a quiscun  . . . . . . .5 ll. 8 s.
Al llibrer, dos lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Al notari, dos lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
A catorze doctors que quedan, una lliura quatre sous
a quiscun entre tots son  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 ll. 16s.
Al Vadell, una lliura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
A la Ca[i]xa, una lliura i quatre sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ll. 4 s.
Als senyors Consellers, si assistiran, un parell de guants
a quiscun; i als Verguers, a cada u[n] sis sous  . . . . . . . . . . .1 ll. 4 s.
· · · · · ·
34 ll. 12 s.
Agregació al Col·legi
Al senyor Canciller, dotze sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Al senyor Rector, dotze sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Al notari, dotze sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Al Degà, dotze sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Als divuit doctors que quedan, set lliures quatre sous
dotse sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ll. 4s.
Al Vadell, sis sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
· · · · · ·
10 ll. 10 s.83
Si lo graduando tindrà lo grau franc, serà precisat en haver-se d’agregar al dit
Col·legi. Si serà fill de la present Ciutat, sols dega pagar per l’agregació sis lliures
entre tot. Si emperò lo graduando serà fill de la present Ciutat i s’agraduara solu-
tis soluendis, deurà ser agregat sens pagar cosa, sinó és al notari i Vadell. Si
emperò lo graduando84 no serà graduat en esta Universitat, d[e]urà pagar un terç
més del que sobre en primer lloc s’ha dit.
Grau de Batxiller en Lleis
Si lo graduando es passara [a] batxiller de Rigore
pagarà nou lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Si emperò serà de suficiència, pagarà dotze lliures
repartidores segons estil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
En lo grau de doctor en Lleis
Primo, als senyors Canciller, tres lliures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Al senyor Rector, tres lliures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Al senyor Degà, tres lliures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Al llibrer, tres lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Al Padrí, tres lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A tres examinadors, tres lliures a quiscun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Als deu doctors que quedan, dos lliures a quiscun  . . . . . . . . . . . .20
Al notari. tres lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
83. 9 lliures 18 sous a LA.
84. Error de copista. Ha de dir, com a LA, «agregando».
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Al Vadell, una lliura i deu sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ll. 10s.
A la ca[i]xa, tres lliures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Als senyors Consellers i Verguers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ll. 4 s.85
Agregació al dit Col·legi
Si lo agregando serà fill de la present Ciutat i haurà cursat lleis en aquella86
solament pagarà per la agregació sis lliures, com sobre és dit.
Si emperò serà fill de la present Ciutat i no haurà professat en lo estudi d’aque-
lla, pagarà per l’agregació les propines següents.
Al senyor Canciller, una lliura i quatre sous  . . . . . . . . . . . . .1ll. 4s.
Al senyor Rector, una lliura i quatre sous  . . . . . . . . . . . . . . .1ll. 4s.
Al senyor Degà, una lliura i quatre sous  . . . . . . . . . . . . . . . .1ll. 4s.
Al llibrer, una lliura i quatre sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ll. 4s.
Al notari, una lliura i quatre sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ll. 4s.
A cada u[n] dels doctors del Col·legi que queden,
dotze sous a quiscun, i entre tots  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7ll. 6s.
Al Vadell, deu sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ala Ca[i]xa, dotze sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
· · · · · ·
14 ll. 8s.
Si emperò lo agregando no serà fill de la present Ciutat ni graduat en la Univer-
sitat de aquella, pagarà per l’agregació un terç més de les prop dites propinas.
Grau de Batxiller en Teologia
Primo, al senyor Rector, dotze sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Als dos examinadors, vuit sous a quiscun  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Al Padrí, dotze sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Al llibrer, dotze sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Al notari, dotze sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Al Vadell, vuit sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ala ca[i]xa, deu sous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
· · · · · ·
4 ll. 2s.
En lo grau de doctor
Primo, al senyor Canciller, tres lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Al senyor Degà, tres lliures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Al senyor Rector, tres lliures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Al Padrí, tres lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A tres examinadors, tres lliures a quiscun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Al llibrer, tres lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Al notari, tres lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A onze doctors que restan, dos lliures a quiscun  . . . . . . . . . . . . .22
85. LA fa la suma: 52 lliures i 14 sous.
86. «Si lo agregando serà fill de la present Ciutat i de la Universitat», a LA.
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Al Vadell, una lliura i deu sous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ll. 10s.
A la C[i]axa, dos lliures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Als senyors Consellers i a llurs Verguers si assistiran,
un parell de guants i una lliura i quatre sous com s’ha dit  . . .1 ll.4s.
· · · · · ·
53 ll.14s.
Agregació al dit Col·legi
En les agregacions al dit Col·legi de Teologia, s’observarà lo mateix que és dit
del Col·legi de Lleis.
CAPÍTOL 36
Forma de la professió de la fe que han de fer los Lectors i Catedràtics en lo
principi de ses lectures i los que han de ser graduats en qualsevol facultat en
la dita Universitat
EGO N. firma fide credo et profiteor omnia, et singula, quae continentur in
symbolo fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet. Credo in unum
deum Patrem omnipotentem factorem Coeli, et terrae, visibilium omnium, et
invisibilium, et in unum dominum Jesumchristum filium dei unigenitum, et ex
Patre natum ante omnia saecula deum, de deo, lumen, de lumine, deum verum,
de deo vero genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta
sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de Coelis,
et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria [62] Virgine, et homo factus est,
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est, et resurrexit
tertia die secundum scripturas et assendit in Coelum, sedet ad dextram Patris, et
iternum venturus est cum gloria judicare vivos, et mortuos cujus Regni non erit
finis; et in Spiritum Sanctum dominum, et Vivifacantem, qui ex Patre, filioque
procedit, qui cum Patre, et filio simul adoratur, et conglorificatur, qui loquutus
est per Prophetas et unam Santam Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, confi-
teor unum Baptisma, in remissionem Peccatorum, et specto resurrectionem
mortuorum, et vitam venturi saeculi amen. Apostolicas, et ecclesiasticas traditio-
nes, reliquas que ajusdem Ecclesiae abservationes, et Constitutiones firmissime
admitto, et amplector. Item sacram scripturam juxta ejus87 censum, quem tenuit,
et tenet sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero censu, et interpretatione
sacrarum scripturam admitto, nec eam unquam, nisi juxta unanimem concensum
Patrum accipiam et interpraetabor: profiter quoque septem esse vere et [63]
propie Sacramenta novae legis a Jesuchristo domino nostro instituta, atque ad
salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria scilicet Baptismum,
Canfirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremintionem Ordinem et
Matrimonium, illaque gratiam conferre, ex his Baptismum, Confirmationem, et
Ordinem, sine sacriliegio reiterari non posse. Receptos quoque, et approbatos
Ecclesiae Catholicae ritus, in supradictorum sacramentorum solemni administra-
tione recipio. Omnia, et singula, quae de pecato originali, et de justificatione, in
Sacrosancta tridentina synado diffinita, et declarata fuerunt amplector, et recipio.
Profiteor pariter in missa offerri deo, verum proprium, et propitiatorium sacrifi-
87. «eum», a LA.
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tium pro vivis, et deffunctis, atque in sanctissimo Eucharistiae Sacramento, esse
vere, et realiter, et substantialiter, corpus, et sanguinem, una cum Anima, et divi-
nitate domini nostri Jesuchristi fieri que conversitionem totius substantiae panis,
in Corpus, et totius substantiae vini, in sanguinem quam convertionem88 Catho-
lica Eclesia transubstantionem appellat. Fateor etiam [64] sub altera tantum
specie totum, atque integrum Christum, utrumque sacramentum sumi: Canstan-
ter teneo Purgatorium esse, animas que ibi detentas fidelium suffragiis juvari,
similiter et sanctos, una cum Ch[r]isto regnantes, venerandos, atque invocandos
esse, eosque orationes deo pro nobis offerre, et eorum reliquias esse venerandas,
firmiter assero. Immagines Christi, ac deiparae semper virginis Mariae, et alio-
rum Sanctorum habendas, et retinendas, atque eis debitum honorem, ac venera-
tionem impartiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia
relictam fuisse, illarumque usum Christiano populo maxime salutarem esse
affirmo. Sanctam, Catholicam, et Apostolicam Romana Ecclesiam omnium
Ecclesiarum Matrem, et Magistram agnosco; Romanoque Pontifici beati Petri
Apostolorum principis successori, ac Jesuchristi Vicario veram obedientiam
spondeo, ac juro. Item omnia a Sacris Conciliis et aecumenicis Concilii, ac prae-
cipue a Sacrosancta Tridentina Synado tradita, diffinita, et declarata in dubitan-
ter recipio, atque profiteor, simulque contraria omnia, atque haereses
quascunque ab ecclesia damnatas et rejectas et [65] anathematisatas, ego pariter
damno regicio et anathematiso. Hanc veram, et Catholicam fidem extra quam
nemo salvuus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor, et veraciter teneo,
candem integram et immaculatam, Usque ad extremum Vitae Spiritum constan-
tissime, deo adjuvante retinere, et confiteri atque a meis subditis, sevillis,
quorum cura ad me, et in munere meo spectabit, teneri, doceri, et praedicari,
quantum in me erit curaturum. Ego N. idem spondeo voveo, ac juro, si me deus
adjuvet, et haec sancta dei evangelia.
EGO N. Juro ad dominum deum, et ejus sancta Quatuor Evangelia, me, quo ad
vixero, deffensurum deiperam Virginem Mariam, sine labe peccati fuisse concep-
tam nisi aliud dicendum sancta Apostholica Sedes decreverit.
Les quals ordinacions, conforme sobre se contenen llegides i explicades, deter-
minà lo molt Il·lustre Consell que aquelles des de la primera fins a la última sien
lloades, aprobades, ratificades i confirmades si i conforme ab tenor de la present
aquelles, i quiscuna d’elles, aproba, ratifica i confirma, fa, estatueix i estableix
volent i ordenant que aquelles, i cada una d’elles, sien puntualment observades
per tots aquells oficials i ministres que deuen observar-se, concedint facultant a
l’escriva del Consell que d’aquelles ne puga donar i lliurar tantes còpies autènti-
ques, com simples com sia menester.
N. quorum omnium, et singulorum praemissorum proprio calamo scriptorum
fidem, et testimonium Ego Josephus Luciá Regia ac reverendissimi domini
vicensi episcopi auctoritatibus notarius publicus vicensi, et Illustrissimi domini
conciliari... presentis civitatis viccencis hic vigore supra scripta licentiae me
suscribo et quo utor oppono, signum die xx Novembris MDCCVIII
88. «communionem», a LA.
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Forma del jurament que es guardaran en lo p[r]endre los graus
Ego N. Doctor, magister, licenciatus, cathedraticus, bachallaureus, scholaris...
hujus almae Universitatis vicensis Juro deum, et haec sancta dei evangelia, quod
vobis domino Retori praefatae Universitatis, et Studii, et successoribus vestris, ac
omnibus vestris, et eorum mandatis licetis, et honestis, quae constitutionibus, et
ordinationibus praedictae Universitatis, et Studii non obvient obediens ero, et in
negotiis et rebus dictae Universitatis, et Studii auxilium, et favorem ipsi Universi-
tati fideliter prestabo, jura libertates exemptiones, et perrogativas ipsius pro viri-
bus meis defendam damna autem, et incommoda ipsius Universitatis, et Studii, ac
personarum illius pro posse avertam, et propulsabo, et ad vocationem vestram
toties quoties fuero requisitus veniam, honorem, dignitatem, et utilitatem ipsius
Universitatis, et Studii procurabo toto vitae mea tempore. Sic me deus adjuvet et
haec santa dei evangelia.
Collatio gradus Baccallaureatus
Nos N. Presbiter S. T., vel V. J. d. Rector Universitatis Regia paesentis Civita-
tis vicencis attenta relatione per dominos examinatores, ad id deputatos, et electos
facta, attentaque professione fidei per N. infrrascriptum in posa nostro facta, nec
non juramento de deffendendo puritatem Beatissimae Virginis Mariae in primo
instanti suae animationis, auctoritate, qua in hac parti fungimur, creamus te N. in
baccallaureum in S. T. aud Jurisprudentia aud in Artibus et Philosophia de merito,
et condigno de justitia, et de rigore juris, volens uti privilegiis, perrogativis, et
gratiis similibus baccallaureis tribui solitis, in nomine patris, et filii et sprirtus
sancti Amen: Mandantes not. et scribae dictae Universitatis ut de praedictis
instrumentum conficiat privilegiumque in publicam formam tradat
Collatio gradus doctoratus
Nos N. decanus Illustris Collegiis N. hujus Regiae Universitatis, attenta rela-
tione per dominos examinatores ad il electos, et deputatos nobis facta attentaque
professione fidei per te in posse nostro facta, et juramento praestito de deffen-
dendo puritatem Beatissimae virginis Mariae [69] in primo instanti suae anima-
tionis, auctoritate, qua in hae parte fungimur, creamus te in doctorem in dicta
scientia S.T., vel Jurisprudentiae, vel in artibus, et Philosophia, volentes te uti
privilegiis, gratiis, et praerrogativis similibus doctoribus tribui solitis, committen-
tes doctori N. Patrino tuo, quattenus te in doctorem in dicta scientia de merito et
condigno de justitia, et rigore juris, aud de congruo te publicet, tibi que insignia
dicti doctoratus gradus tradat, pro ut in similibus fieri solitum est; mandantes not.
et scribae dicte Univesitatis quarum de praedictis instrumentum conficiat, tibique
Privilegium dicti doctoratus gradu in publica forma expeditum tradat in nomine
patris, et filii et spiritus sancti Amen.
